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ABSTRAK
Natalia Susanti.  EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN METODE 
NUMBERED HEADS TOGETHER     (NHT)                                   PADA SUB POKOK BAHASAN  
TEOREMA PHYTAGORAS PADA BAGUN RUANG DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SEMESTER I SMP NEGERI I GEMOLONG TAHUN 
AJARAN 2007/2008.  Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2009.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah prestasi belajar matematika siswa 
yang mengikuti pembelajaran matematika dengan metode Numbered Heads Together (NHT) lebih baik 
daripada prestasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan metode 
konvensional pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.  (2) Untuk mengetahui 
apakah   terdapat   pengaruh   antara   motivasi   belajar   matematika   siswa   terhadap   prestasi   belajar 
matematika   siswa   pada   sub   pokok   bahasan   teorema   Phytagoras   pada   bangun   ruang.   (3)   Untuk 
mengetahui apakah terdapat interaksi antara pemakaian metode NHT dan motivasi belajar matematika 
siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada 
xv
bangun ruang.
Penelitian   ini  menggunakan  metode   eksperimen   semu.  Populasi   penelitian   adalah   seluruh 
siswa kelas VIII semester I SMP Negeri  I Gemolong tahun ajaran 2007/2008, yang berjumlah 237 
siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 2 kelas, yaitu kelas VIII C untuk kelas 
eksperimen  dengan jumlah 39 siswa orang dan yaitu kelas VIII D untuk kelas kontrol dengan jumlah 
42   siswa.   Pengambilan   sampel   dilakukan   secara  cluster   random   sampling.   Uji   coba   instrumen 
dilaksanakan di SMP Negeri II Gemolong. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi  yang berupa data   rapor nilai  matematika pada kelas VII  semester  II     tahun pelajaran 
2006/2007, metode angket untuk data motivasi belajar matematika siswa dan metode tes untuk data 
prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang. 
Teknik   analisis   yang   digunakan   adalah   analisis   variansi   dua   jalan   dengan   sel   tak   sama.   Sebagai 
persyaratan analisis yaitu populasi 
  
berdistribusi   normal   menggunakan   uji   Lilliefors   dan   populasi   bervariansi   sama   (homogen) 
menggunakan uji Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat dengan taraf signifikansi 0.05.
Dari   penelitian   ini   dapat   disimpulkan   bahwa:   (1)   prestasi   belajar  matematika   siswa  yang 
mengikuti   pembelajaran   matematika   dengan   metode   NHT   lebih   baik   daripada   prestasi   belajar 
matematika siswa yang mengikuti  pembelajaran matematika dengan metode konvensional pada sub 
pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang (Fa = 4.0040 > 3.984 = Ftabel                                  pada 
taraf   signifikansi  0.05).   (2)  motivasi  belajar   siswa  memberikan  pengaruh   terhadap  prestasi  belajar 
matematika siswa psub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang (Fb = 22.4893 > 3.134 = 
Ftabel                                                           pada taraf signifikansi 0.05). (3) tidak terdapat interaksi antara metode 
pembelajaran dengan motivasi belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok 
bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.    (Fab = 0.0702 < 3.134 = Ftabel pada taraf signifikansi 
0.05).
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ABSTRACT 
Natalia Susanti. EXPERIMENT STUDY OF MATHEMATIC USING NHT 
METHOD IN THE SUB MATERIAL OF PHYTAGORAS ON THE SOLID 
OBSERVED FROM MATHEMATIC LEARNING MOTIVATION OF THE 
8th    GRADE   STUDENTS   OF   SMPN   1   GEMOLONG   SEMESTER   1 
ACADEMIC YEAR 2007/2008.
The arms of the research were (1) to know whether the students mathematic 
achievement who took part in the mathematic learning process using NHT method 
is   better   than   the   students   mathematic   achievement   who   took   part   in   the 
mathematic learning process using conventional method, in the sub material of 
Pythagoras  on   the  solid.   (2)   to   find  out  whether   there  was  an  effect  between 
students  mathematic  achievement   in   the  sub material  Pythagoras  on  the  solid. 
(3) to know whether there was an interaction between the use of NHT method and 
the   students   learning   motivation   in   mathematic   to   the   students   mathematic 
achievement in sub material Pythagoras on the solid. 
This research used an apparent experiment method. The population of the 
research was all the 8th  grade students of SMPN I Gemolong in the semester 1 
academic year 2007/2008, that had number 237 students. The sample used in the 
research was 2 classes, they were VIII C for the experiment class which was about 
39 students and VIIID for the control class which was about 42 students.          The 
collecting of the data was conducted using cluster random sampling. Instrument 
had been tested in SMP N II Gemolong. 
The collecting of the data used (1) Documentation method, that was in term 
of the data of students mathematic score in the book report of  the seventh grade 
semester II academic year 2007/2008. Questionare method for the data of students 
motivation and test method for the data of students mathematic achievement in the 
sub material of Pythagoras on the solid. The analysis technique used was two ways 
variant   analysis  with  different   cel.  The   requirements   of   the   analysis   included 
normal   distributed   population   with   Lilliefors   test   and   homogenous   varaiant 
populatin using Bartlett test with Chi Kuadrat test statistic on the standard 0.05 
From the result of the research. Can be concluded that : 
(1) The   students  mathematic   achievement  who   took  part   in   the  mathematic 
learning   process     using   NHT   method   was   better   than   the   students 
mathematic   achievement  who   joined   in   the  mathematic   learning   process 
using  conventional  method    in   the  sub  material  Pythagoras  on   the  solid. 
(Fa = 4.0040 > 3.984 = Ftabel   on the significant standard = 0.05)
(2) Students learning motivation gave effects to the mathematic achievement in 
the sub material of  Pythagoras on the solid. (Fb = 22.4893 > 3.134 = Ftabel  on 
the significant standard = 0.05). The student who has high motivation on 
learning mathematic had better learning achievement than the students who 
has low or average motivation.  The students with average motivation had 
better learning achievement than the low motivated students. 
(3) There wasn’t interaction between teaching method and students motivation 
to the mathematic achievement in the sub material of Pythagoras the solid.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Matematika   merupakan   salah   satu   cabang   ilmu   pengetahuan   yang 
memegang peranan sangat  penting.  Matematika  diperlukan dalam setiap  aspek 
kehidupan,   itulah sebabnya matematika menjadi dasar  (basic of sciences)  yang 
selalu diberikan di setiap tingkat pendidikan.
Belajar matematika adalah suatu aktifitas untuk memahami suatu konsep 
dan dapat menerapkan konsep tersebut pada soal terapan dan analisis. Matematika 
semakin hari semakin pesat penggunaannya dalam dunia ilmu pengetahuan dan 
teknologi.   Namun   demikian   kenyataannya  menunjukkan   bahwa   secara   umum 
prestasi   belajar  matematika   siswa,   dari   dulu   sampai   sekarang  masih   kurang. 
Ini   dapat   dilihat   dari   kualitas   pendidikan   di   Indonesia   yang   masih   rendah, 
khususnya   untuk   mata   pelajaran   matematika.   Data   UNESCO   menunjukkan, 
peringkat  matematika Indonesia  berada di  deretan 34 dari  38 negara.  Data  ini 
merupakan   hasil   penelitian  Trends   in   International  Mathematics   and   Science 
Study  (TIMMS)  tahun  1999.  Berdasarkan penelitian  yang   juga  dilakukan  oleh 
TIMMS tahun 2006, jumlah jam pengajaran matematika di Indonesia jauh lebih 
banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun, siswa kelas VIII 
di   Indonesia   rata­rata  mendapat   169   jam  pelajaran  matematika.   Sementara   di 
Malaysia hanya mendapat 120 jam dan Singapura 112 jam.  Tapi kenyataannya, 
prestasi   Indonesia   berada   jauh   di   bawah   kedua   negara   tersebut.   Prestasi 
matematika   siswa   Indonesia   hanya   menembus   skor   rata­rata   411,   sementara 
Malaysia  mencapai   508  dan  Singapura  605   (400  =   rendah,   475  =  menengah, 
550 =  tinggi,  dan 625 =  tingkat   lanjut).  Artinya waktu yang dihabiskan siswa 
Indonesia   di   sekolah   tidak   sebanding   dengan   prestasi   yang   diraih. 
(http://zainurie.wordpress.com/2007/05/14.html).
       
Banyak   faktor   penyebab   rendahnya   prestasi  matematika   di   Indonesia.   Salah   satu   penyebab 
adalah kurangnya pemahaman konsep yang menyebabkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal­
soal   pada  materi   tersebut.  Akibatnya   siswa   sering  kali   bosan  dan   tidak   termotivasi   untuk  belajar 
matematika.
Keberhasilan   siswa   dalam  meraih   prestasi   yang   baik,   akan   sangat   erat   kaitannya   dengan 
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Salah satu hal yang sangat menunjang adalah adanya 
metode  mengajar   yang  menarik   dan   sesuai   dengan  materi   yang   diajarkan  oleh   guru.  Penggunaan 
metode yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses belajar mengajar. Selama 
ini, kebanyakan guru menggunakan metode konvensional yang menyebabkan siswa cenderung pasif dan 
kurang terangsang untuk berfikir kreatif. Guru yang kurang memperhatikan penggunaan metode yang 
tepat dapat menjadi salah satu penyebab mengapa prestasi belajar siswa rendah. Dalam matematika 
khususnya, guru dituntut untuk bisa memilih metode yang paling tepat untuk mengajarkan suatu pokok 
bahasan tertentu. Sehingga suatu metode yang mungkin efektif untuk suatu pokok bahasan tertentu, 
belum tentu metode efektif untuk menyampaikan pokok bahasan yang lain.
Pembelajaran  dengan metode diskusi  kelompok atau  kooperatif  memungkinkan siswa untuk 
mencapai hasil belajar yang optimal. Dari sekian banyak metode kooperatif yang dapat mengaktifkan 
siswa, satu di antaranya adalah metode  Numbered Heads Together  (NHT). Dalam metode ini, siswa 
dalam   satu   kelas   dibagi  menjadi   beberapa   kelompok.   Pembagian   kelompok   dengan  metode   acak, 
setelah itu setiap anggota kelompok diberi nomor dengan metode acak juga. Jika guru ingin mengetahui 
sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi  yang disampaikan,  guru akan menyebut  salah satu 
nomor dan setiap anak dengan nomor tersebut dari setiap kelompok harus dapat menyampaikan hasil 
diskusi atau jawaban dari kelompok mereka masing­masing, sehingga diperlukan tanggung jawab dari 
masing­masing anggota kelompok. Metode NHT cocok untuk diterapkan di kelas dengan jumlah siswa 
yang cukup banyak. Kelebihan metode NHT dibandingkan dengan metode konvensional yakni dengan 
adanya                                  
pengelompokkan mulai dari awal proses pengajaran, selain mendapat penjelasan dari guru, siswa juga 
akan  mendapat   penjelasan   dari   teman   sekelompoknya   yang   lebih  memahami.   Sehingga   kesulitan 
belajar siswa yang beragam dan cukup banyak pada pelajaran matematika dapat diatasi dengan metode 
kooperatif   seperti   NHT.   Adapun   kelemahan   dari   metode   NHT   adalah   kemungkinan   terjadinya 
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pembagian   kelompok   tidak  merata,   yakni   terdapat   kelompok   dengan   anggota   pandai   semua   atau 
terdapat kelompok dengan anggota kurang pandai semua. Hal ini menghambat adanya proses saling 
membantu dalam memahami materi.
Metode mengajar merupakan salah satu faktor eksternal, sedangkan salah satu faktor internal 
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah motivasi belajar siswa. Motivasi belajar akan 
sangat didukung oleh adanya lingkungan belajar yang menyenangkan, apalagi untuk belajar matematika 
yang bagi  kebanyakan siswa  tidak  begitu  diminati.  Peran  guru  sangat  diperlukan  untuk  mengubah 
persepsi   siswa bahwa  suatu  hal  yang  sulit   tidak  untuk  dihindari   tapi  dapat  dicari  penyelesaiannya 
bersama. Diharapkan dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, setiap siswa berpeluang besar untuk 
memperoleh prestasi belajar yang baik. Ada kemungkinan prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa 
dengan motivasi belajar tinggi akan berbeda dengan prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa dengan 
motivasi belajar yang lebih rendah.
Dari  data  PusPenDik,  peringkat  SMP Negeri  berdasarkan  hasil  ujian  nasional   tahun  ajaran 
2002/2003,   SMP  Negeri   I   Gemolong  mendapat   peringkat   72   tingkat   propinsi   Jawa   Tengah   dan 
peringkat   305   tingkat   nasional   dengan   rata­rata   nilai   matematika   6.78 
(http://puspendik.com/ebtanas/hasil2003/ranksek/ranksek_   p.htm).   Pada   tahun   ajaran   2003/2004, 
peringkat   78   tingkat   propinsi   dan   492   tingkat   nasional   dengan   rata­rata   nilai   matematika   7.16 
(http://puspendik.com/                   ebtanas/hasil2003/ranksek/ranksek_p.htm). Artinya meskipun   rata­rata 
nilai matematika naik, namun peringkatnya menurun. Prestasi belajar matematika siswa kelas VIII di 
SMP Negeri I Gemolong rata­rata masih rendah terutama pada pokok bahasan bangun ruang. Dari hasil 
wawancara penulis dengan guru pengajar, pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun 
ruang nilai prestasi siswa cenderung rendah. Umumnya siswa kesulitan menganalisis komponen dalam 
bangun ruang yang berkaitan dengan teorema Phytagoras. Contohnya antara lain dalam menentukan 
panjang diagonal sisi dan diagonal ruang dalam kubus dan balok. Setiap siswa mempunyai sikap yang 
berbeda­beda apabila mengalami kesulitan ini. Siswa yang memiliki motivasi belajar matematika tinggi 
akan aktif bertanya atau mempelajari lagi materi yang belum dipahami, sedang siswa yang memiliki 
motivasi   sedang  dan   rendah   cenderung  pasif  untuk  bertanya  bahkan   tidak  mempelajarinya   lagi  di 
rumah. Siswa dengan motivasi tinggi dapat mengatasi kesulitan belajarnya sehingga ketika tes dapat 
mengerjakan soal dan dapat memperoleh prestasi yakni nilai yang lebih baik daripada siswa dengan 
motivasi sedang dan rendah.  Diharapkan metode NHT menjadi metode yang tepat untuk mengajarkan 
sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang, yang dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa dan sebagai hasilnya siswa dapat memperoleh prestasi belajar atau nilai yang tinggi.
Hal   ini   yang  melatarbelakangi  mengapa   penulis   tertarik   untuk  meneliti   pengaruh  metode 
pembelajaran kooperatif  tipe NHT terhadap prestasi belajar  siswa pada sub pokok bahasan teorema 
Phytagoras pada bangun ruang ditinjau dari motivasi belajar siswa.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai 
berikut :
1. Rendahnya prestasi belajar siswa, ada kemungkinan disebabkan pemilihan metode pembelajaran 
yang kurang sesuai dengan  suatu pokok bahasan  tertentu.
2. Penggunaan metode NHT mungkin menghasilkan prestasi belajar yang berbeda dengan metode 
konvensional pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
3. Motivasi  belajar   siswa yang  rendah  terhadap matematika  mungkin  menyebabkan   rendahnya 
prestasi belajar matematika siswa.
C. Pembatasan Masalah
Agar   permasalahan   dalam   penelitian   ini  menjadi   jelas,  maka   penelitian   ini   dibatasi   pada 
masalah­masalah sebagai berikut :
1. Populasi dibatasi pada siswa kelas VIII semester I SMP Negeri I Gemolong tahun ajaran 2007/2008 
sebanyak 237 siswa dan sampel pada kelas VIIIC dipilih sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIID 
dipilih sebagai kelas kontrol.
2. Pokok bahasan dibatasi pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang. 
3. Prestasi  belajar  siswa dibatasi  pada prestasi  belajar  matematika yakni  nilai   tes  pada sub pokok 
bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
4. Motivasi   belajar   siswa   dibatasi   pada  motivasi     belajar  matematika   intrinsik 
siswa kelas VIII semester I SMP Negeri I Gemolong tahun ajaran 2007/2008
5. Metode konvensional dibatasi pada metode ekspositori.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan   latar   belakang  masalah,   identifikasi  masalah   dan   pembatasan  masalah   dalam 
penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah prestasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan metode 
Numbered  Heads  Together  (NHT)   lebih  baik  daripada  prestasi   belajar  matematika   siswa  yang 
mengikuti pembelajaran matematika dengan metode konvensional pada sub pokok bahasan teorema 
Phytagoras pada bangun ruang?
2. Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar  siswa terhadap prestasi  belajar matematika pada sub 
pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang?
3. Apakah terdapat interaksi antara metode  Numbered Heads Together  (NHT) dan motivasi belajar 
siswa   terhadap  prestasi   belajar  matematika  pada   sub  pokok  bahasan   teorema  Phytagoras   pada 
bangun ruang?
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :
1. Untuk   mengetahui   apakah   prestasi   belajar   matematika   siswa   yang   mengikuti   pembelajaran 
matematika dengan metode Numbered Heads Together  (NHT) lebih baik daripada prestasi belajar 
matematika siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan metode konvensional pada sub 
pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
2. Untuk  mengetahui   apakah   terdapat   pengaruh  motivasi   belajar   siswa   terhadap   prestasi   belajar 
matematika pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara metode Numbered Heads Together  (NHT) dan 
motivasi   belajar   siswa   terhadap   prestasi   belajar  matematika   pada   sub   pokok   bahasan   teorema 
Phytagoras pada bangun ruang.
F. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini  diharapkan  dapat memberikan manfaat antara lain :
1. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru matematika, bahwa motivasi belajar siswa 
sangat berpengaruh dalam meningkatkan  prestasi belajar matematika siswa.
2. Memberikan inspirasi kepada guru atau calon guru matematika, bahwa metode pembelajaran 
NHT   dapat   diterapkan   dalam   kegiatan   belajar   mengajar   di   sekolah   sebagai   alternatif   untuk 
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
3. Memberikan masukan kepada guru atau calon guru, bahwa keaktifan           dan kreatifitas siswa 
sangat dipengaruhi oleh keaktifan dan kreatifitas guru dalam memilih metode pembelajaran yang 
menarik dan sesuai dengan suatu pokok bahasan tertentu.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Prestasi Belajar Matematika
a. Pengertian Matematika
Terdapat berbagai definisi atau pengertian tentang matematika. Atau dengan kata lain tidak 
terdapat  satu definisi  matematika  yang  tunggal  dan  disepakati  oleh  pakar  atau ahli  matematika. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:723) “Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan 
prosedur operasional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai             bilangan ”.
Di bawah ini disajikan beberapa pengertian tentang matematika, antara lain :
1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik.
2) Matematika adalah tentang pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi.
3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan.
4) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta­fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan 
bentuk.
5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur­struktur yang logik.
6) Matematika adalah pengatahuan tentang aturan­aturan yang ketat.
(Soedjadi, 2000:11)
Ciri  utama matematika adalah penalaran deduktif,  hal   ini  seperti  yang dinyatakan oleh 
Purwoto   (2003:12)   “Matematika   adalah   pengetahuan   yang   disusun   secara   konsisten   dengan 
mempergunakan logika deduktif”. Melalui logika deduktif, kebenaran suatu konsep atau pernyataan 
diperoleh   sebagai   akibat   logis   dari   kebenaran   sebelumnya   sehingga   kaitan   antar   konsep   atau 
pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. Penerapan cara kerja seperti ini diharapkan dapat 
membentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan komunikatif pada siswa.
Menurut Paling dalam Mulyono Abdurrahman (2003:252), “Matematika adalah cara untuk 
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menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia; suatu cara menggunakan informasi, 
menggunakan pengetahuan tentang menghitung dalam menyelesaikan masalah manusia”. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diartikan bahwa matematika adalah cabang 
ilmu pengetahuan eksak yang disusun secara konsisten dan sistematik dengan menggunakan logika 
deduktif yang mempelajari tentang bilangan dan kalkulasi, penalaran logik dan berhubungan dengan 
bilangan, fakta­fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk, struktur­struktur yang logik 
serta aturan­atuaran yang ketat.
b. Pengertian Prestasi Belajar
Kegiatan belajar  dikatakan berhasil  bila  dapat  dicapai  hasil  belajar  yang optimal.  Untuk 
mengetahui apakah hasil belajar itu dapat dicapai secara optimal, maka perlu adanya penilaian atau 
evaluasi. Setelah diadakan penilaian atau evaluasi belajar, maka akan diperoleh prestasi hasil belajar.
Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia (2002:895),  “ Prestasi belajar adalah hasil yang 
telah   dicapai   yakni   penguasaan   pengetahuan   atau   ketrampilan   yang   dikembangkan   oleh  mata 
pelajaran,   lazimnya   ditunjukkan   dengan   nilai   tes   atau   angka   nilai   yang   diberikan   oleh   guru”. 
Sedangkan Sutratinah Tirtonegoro (2001:43) mengemukakan bahwa “Prestasi belajar ialah hasil dari 
pengukuran   serta  penilaian  usaha  belajar  yang  dinyatakan  dalam bentuk   angka,   huruf,  maupun 
kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh suatu anak dalam periode tertentu”. 
Prestasi   belajar   adalah   bukti   dari   sekian   usaha   siswa   dalam   upaya   menguasai   pengetahuan, 
kecakapan, sikap yang dilakukan secara aktif dalam situasi dan kondisi tertentu yang dinyatakan 
dalam bentuk simbol, angka, maupun huruf. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat 
dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan materi atau kognitif, ketrampilan berfikir 
afektif, ketrampilan motorik, ketrampilan verbal dan behavior.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil 
yang dicapai oleh siswa yang berupa penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang diwujudkan 
dalam bentuk angka, simbol  kalimat, sikap dan tingkah laku atau kebiasaan.
c. Pengertian Prestasi Belajar Matematika
Berdasarkan   pengertian   tentang   prestasi   belajar   dan   matematika   di   atas,   dapat 
disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan 
yang dikembangkan oleh mata pelajaran matematika, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 
nilai yang diberikan oleh guru matematika.
d. Faktor­Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Prestasi belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh suatu faktor saja, namun ada banyak faktor 
yang saling terkait yang mengakibatkan siswa memperoleh prestasi tersebut. Adapun faktor­faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar siswa menurut Muhibbin Syah (2004:132) dapat kita bedakan 
menjadi 3 macam, yaitu:
1) Faktor internal, yaitu keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa meliputi      2 aspek yaitu aspek 
fisiologis dan aspek psikologis. Aspek psikologis antara    lain : intelegensi, sikap, bakat, minat, 
aspirasi, persepsi dan motivasi.
2) Faktor   eksternal   (faktor  dari   luar   siswa),  yaitu  kondisi   lingkungan  di   sekitar   siswa.  Faktor 
eksternal meliputi lingkungan sosial dan lingkungan              non­ sosial.
3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi 
strategi dan metode pembelajaran materi­materi pelajaran.
Dari beberapa faktor di atas, dalam penelitian ini diambil 2 bagian dari faktor yaitu metode 
pembelajaran   dan  motivasi   belajar.   Jadi   baik   atau   tidaknya   prestasi   belajar   siswa   tidak   hanya 
dipengaruhi oleh suatu faktor saja.
2. Metode Mengajar
Secara   bahasa,   metode   berarti   cara   untuk   melakukan   suatu   kegiatan.   Sehingga   metode 
mengajar  adalah cara untuk mengajar.  Metode mengajar  menjadi  faktor yang sangat penting dalam 
proses   belajar  mengajar.  Menurut   Nana   Sudjana   (2000:76),   “Metode  mengajar   adalah   cara   yang 
digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran”. 
Menurut   Roestiyah  NK   (2001:1),   “Metode  mengajar   adalah   suatu   pengetahuan   tentang   cara­cara 
mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur”. Sedangkan menurut Tardif dalam Muhibbin 
Syah   (2004:202),   “Metode  mengajar   adalah   cara   yang   berisi   prosedur   baku   untuk  melaksanakan 
kependidikan,  khususnya kegiatan penyajian  materi  pelajaran kepada siswa”.  Adapun beberapa arti 
metode menurut Purwoto (2003:65) antara lain :
a. Metode mengajar adalah suatu cara mengajarkan topik tertentu agar proses dari pengajaran tersebut 
berhasil dengan baik.
b. Metode mengajar adalah cara­cara yang tepat dan serasi dengan                   sebaik­baiknya agar 
guru berhasil dalam mengajarnya dan dapat mencapai tujuan atau mengenai sasarannya.
c. Metode mengajar  adalah  cara  mengajar  yang  umum yang  dapat  diterapkan  atau  dipakai  untuk 
semua bidang studi.
Berdasarkan beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa metode mengajar  adalah 
suatu cara atau teknik yang telah dipersiapkan sistematis dan sebaik­baiknya untuk menyajikan bahan 
pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. 
1) Metode Konvensional
Hampir di setiap sekolah, sebagian besar dalam kegiatan belajar mengajar guru masih 
menggunakan metode konvensional. 
Menurut Purwoto (2003: 32), metode belajar mengajar merupakan suatu konsep atau prosedur 
yang digunakan dalam membahas suatu bahan pelajaran untuk mencapai tujuan belajar mengajar.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 593), konvensional adalah tradisional.  Dalam 
pembelajaran matematika, yang paling tepat disebut metode konvensional adalah metode ekspositori. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Purwoto (2003: 69), cara mengajar matematika yang pada umumnya 
digunakan para guru matematika adalah  lebih  tepat  dikatakan sebagai  metode ekspositori  daripada 
metode ceramah. Metode ekspositori tidak sama dengan metode ceramah.
Purwoto (2003: 75) mengungkapkan bahwa “Cara mengajar matematika yang pada umumnya 
digunakan para guru matematika adalah tepat dikatakan sebagai metode ekspositori daripada ceramah”.
Pada   metode   ekspositori   proses   kegiatan   belajar   mengajar   berpusat   pada   guru,   guru 
memberikan   informasi,  menerangkan   suatu  konsep,  memberikan  kesempatan   siswa  bertanya,   guru 
memberikan   contoh   soal   dan   siswa   diminta   mengerjakan   soal   secara   individual   maupun   secara 
bersama­sama.   Dibandingkan   dengan   metode   ceramah,   dominasi   guru   pada   metode   ekspositori 
dominasi guru banyak dikurangi. Guru tidak terus berbicara tetapi guru memberi informasi hanya pada 
saat tertentu misalnya pada topik, pada waktu memberikan contoh soal atau pada waktu permulaan 
pelajaran.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode ekspositori adalah metode campuran 
dari metode ceramah, tanya jawab dan latihan soal. 
Adapun keunggulan dan kelemahan metode ekspositori  menurut Purwoto (2003:65) adalah 
sebagai berikut :
Keunggulan :
a) Dapat   menampung   kelas   besar,   tiap   murid   mempunyai   kesempatan   yang   sama   untuk 
mendengarkan, dan karenanya biaya yang diperlukan menjadi lebih murah.
b) Bahan pelajaran atau keterangan dapat diberikan secara lebih urut oleh guru. Konsep­konsep 
yang   disajikan   secara   hierarki   akan  memberikan   fasilitas   belajar   kepada   siswa.  Guru   dapat 
memberi tekanan pada hal­hal yang penting, sehingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik 
mungkin.
c) Isi silabus dapat diselesaikan dengan lebih mudah, karena guru tidak harus  menyesuaikan 
dengan kecepatan belajar siswa.
d) Kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran,  tidak   menghambat 
dilaksanakannya pelajaran dengan ceramah. 
Kelemahan :
a) Pelajaran   berjalan   membosankan,   sehingga   murid   menjadi   pasif   karena   tidak   mempunyai 
kesempatan   untuk  menemukan   sendiri   konsep   yang   diajarkan.  Murid   hanya   aktif  membuat 
catatan.
b) Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ceramah lebih mudah terlupakan.
c) Menyebabkan belajar murid menjadi ”belajar menghafal’ (rote learning).
2)Metode Kooperatif
Metode   kooperatif   merupakan   suatu   model   pembelajaran   yang  mengutamakan   adanya 
kelompok kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang 
berbeda­beda (tinggi, sedang dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari 
ras,   budaya,   suku   yang   berbeda   serta   memperhatikan   kesetaraan   jender.   Metode   kooperatif 
mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan.   Tujuan metode kooperatif adalah 
hasil   belajar   akademik   siswa  meningkat   dan   siswa   dapat  menerima   berbagai   keragaman   dari 
temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. 
Perlu   ditekankan   kepada   siswa   bahwa   mereka   belum   boleh   mengakhiri   diskusinya 
sebelum mereka yakin bahwa seluruh anggota timnya dapat menyelesaikan seluruh tugas. Pada saat 
siswa bekerja dalam kelompok, guru berkeliling diantara anggota kelompok, memberikan pujian 
dan mengamati bagaimana kelompok bekerja.
Kelebihan metode pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan metode lain, yaitu : 
a) Meningkatkan kemampuan siswa.
b) Meningkatkan rasa percaya diri.
c) Menumbuhkan keinginan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.
d) Memperbaiki hubungan antar kelompok.
e) Dapat mengembangkan keterampilan­keterampilan kooperatif (kerjasama).
Anita Lie (2004 : 84) menyatakan pembelajaran kooperatif mempunyai lima unsur dasar dan 
ciri. Lima unsur dasar itu meliputi :
a) Ketergantunan positif (positive interdependence)
b) Interaksi tatap muka antar siswa (face to face interaction)
c) Pertanggungjawaban individu (individual accountability)
d) Keterampilan interaksi antar individu dan kelompok (interpersonal and small group skills)
e) Proses kelompok (group processing)
Menurut Slavin (1997:285) ada beberapa tipe pembelajaran kooperatif antara lain : 
a) Student Teams  Achievement Division (STAD)
b) Teams Games Tournament (TGT)
c) Team Accelerated Instruction (TAI)
d) Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
e) Jigsaw 
f) Numbered Heads Together (NHT)
g) Contextual Teaching and Learning (CTL)
h) Realistic Mathematic Education (RME)
3)Metode Kooperatif Numbered Heads Together (NHT)
a) Pembelajaran kooperatif
Muhammad Nur (2005:2) menyatakan bahwa :
“Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam                      kelompok­kelompok kecil 
saling membantu belajar satu sama yang lainnya. Kelompok­kelompok tersebut beranggotakan 
siswa dengan hasil belajar tinggi, rata­rata, dan rendah, laki­laki dan perempuan, siswa dengan 
latar belakang suku berbeda yang ada di kelas, dan siswa penyandang cacat bila ada.”
Roger dan David (Anita Lie, 2002:31), menyatakan bahwa :
Pembelajaran kooperatif terdapat beberapa unsur yaitu :
(1) Saling ketergantungan positif
Dalam  unsur   ini,   siswa  yang  kurang  mampu   tidak  merasa  minder   terhadap   rekan­rekan 
mereka,   tapi   merasa   terpacu   untuk  meningkatkan   usaha  mereka   dan   dengan   demikian 
meningkatkan nilai mereka. Sebaliknya, siswa yang yang lebih pandai tidak merasa dirugikan 
karena rekannya yang kurang mampu juga telah memberikan andil.
(2) Tanggung jawab perseorangan
Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan pola penilaian 
dibuat   menurut   prosedur   pembelajaran   kooperatif,   maka   setiap   siswa   akan   merasa 
bertanggung   jawab   untuk  melaksanakan   yang   terbaik.  Kunci   keberhasilan  metode   kerja 
kelompok adalah kesiapan guru dalam penyusunan tugas.
 (3) Tatap muka
Setiap kelompok harus diberi  kesempatan bertemu muka dan berdiskusi.  Hasil  pemikiran 
beberapa kepala akan lebih kaya daripada hasil pemikiran dari satu kepala saja. Para anggota 
kelompok perlu  diberi  kesempatan  untuk   saling  mengenal  dan  menerima   satu   sama  lain 
dalam kegiatan tatap muka dan interaksi.
(4) Komunikasi antar anggota
Unsur  ini   juga menghendaki  agar para pembelajar dibekali  dengan berbagai keterampilan 
berkomunikasi.  Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan 
cara­cara  berkomunikasi.  Keberhasilan   suatu  kelompok   juga  bergantung  pada  kesediaaan 
para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan 
pendapat mereka.
(5) Evaluasi proses kelompok
Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja 
kelompok dan hasil  kerja   sama mereka  agar   selanjutnya  bisa  bekerja   sama dengan  lebih 
efektif.
 
b) Metode Numbered Heads Together (NHT)
Menurut Muhammad Nur (2005:78) :
“  Numbered Heads Together  (NHT) pada dasarnya merupakan varians dari diskusi kelompok, 
ciri  khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili  kelompoknya,   tanpa 
memberitahu   terlebih   dahulu   siapa   yang   akan   mewakili   kelompoknya   itu.   Cara   ini   juga 
merupakan   upaya   yang   sangat   baik   untuk  meningkatkan   tanggung   jawab   individual   dalam 
diskusi kelompok”.
Sedangkan menurut Anita Lie (2002:59) :
Teknik belajar mengajar kepala bernomor (  Numbered Heads  ) memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk saling membagikan ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, 
teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka.
Dalam mengajukan  pertanyaan   secara   langsung  pada   seluruh  kelas,  guru  menggunakan 
langkah­langkah sebagai berikut :
(1) Penomoran (Numbering)
Guru membagi siswa dalam kelompok­kelompok dengan 3 sampai                           5 anggota dan 
memberikan mereka nomor sehingga masing­masing siswa dalam kelompok memiliki nomor 
yang berbeda dari satu sampai lima.
(2) Memberi pertanyaan (Questioning)
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan­pertanyaan ini dapat bervariasi dalam 
bentuk pertanyaan yang spesifik ataupun dalam bentuk pertanyaan sederhana.
(3) Berfikir bersama (Heads Together)
Siswa berfikir bersama­sama dalam kelompok untuk menemukan jawabannya dan memastikan 
setiap anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut.
(4) Menjawab pertanyaan (Answering)
Guru memanggil nomor tertentu dan siswa dari setiap kelompok yang memiliki nomor tersebut 
mengangkat tangannya dn memberikan jawaban pada seluruh anggota kelas.
3. Motivasi Belajar Siswa
a. Pengertian Motivasi
Di dalam permasalahan belajar, motivasi sangat penting. Motivasi adalah syarat mutlak untuk 
belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar seringkali terdapat anak yang malas, tidak menyenangkan, 
suka  membolos,   dan   sebagainya.  Dalam  hal   ini   guru  perlu  menyelidiki   penyebabnya.   Penyebab 
tersebut   biasanya   bermacam­macam,  mungkin   karena   sakit,   lapar,  mengantuk   atau   sedang   ada 
masalah. Hal  ini berarti  dalam diri  siswa tidak terdorong untuk melakukan sesuatu,  karena tidak 
memiliki tujuan atau kebutuhan belajar.
Seseorang itu akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk 
belajar.  Hal   ini  merupakan   prinsip   dalam   kegiatan   pendidikan   dan   pengajaran.  Keinginan   atau 
dorongan untuk  belajar   inilah  yang  disebut  motivasi.  Dalam kegiatan  belajar­mengajar,  motivasi 
merupakan keseluruhan daya penggerak di  dalam diri  siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. 
Berkaitan dengan hal ini Sardiman (2001:73) mengemukakan :
Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya pengerak di dalam diri siswa yang 
menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan yang 
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar 
itu dapat tercapai.
Untuk  memperjelas   pengertian  motivasi,   berikut   ini   akan  dikemukakan   ciri­ciri  motivasi 
menurut Sardiman (2001:83) :
1). Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus­menerus dalam waktu yang sama, tidak pernah 
berhenti sebelum selesai).
2). Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk 
berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya).
3). Menunjukkan minat terhadap bermacam­macam masalah untuk orang dewasa (misalnya masalah 
pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap 
setiap tindak kriminal, amoral dan sebagainya).
4). Lebih senang belajar mandiri.
5). Cepat bosan pada tugas­tugas yang rutin (hal­hal yang bersifat mekanis, berulang­ulang begitu 
saja, sehingga kurang kreatif).
6). Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu).
7). Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
8). Senang mencari dan memecahkan masalah.
Seseorang yang  telah memiliki  ciri­ciri   seperti  di  atas  menunjukkan bahwa orang  tersebut 
mempunyai  motivasi   yang  kuat.  Ciri­ciri  motivasi   seperti   itu   akan   sangat   penting  dalam kegiatan 
belajar­mengajar.   Dengan   adanya   ketekunan   dan   keuletan   dalam   mengerjakan   tugas   dan   selalu 
mengerjakan tugas secara mandiri, maka kegiatan belajar mengajar akan berhasil dengan baik. Apalagi 
didukung adanya kemampuan mempertahankan pendapat yang sudah diyakini kebenarannya.
b. Macam­macam Motivasi
      Pendapat   mengenai   klasifikasi   motivasi   ada   bermacam­macam.   Menurut   Sardiman 
(2001:87­89) motivasi belajar itu digolongkan menjadi dua macam atas dasar asal rangsangannya.
1) Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik berfungsi karena adanya rangsangan dari luar, seperti misalnya orang 
yang   belajar   giat   karena   ingin   mendapat   hadiah   dari   orang   tua.   Sardiman   (2001:88) 
mengemukakan,   ”Motivasi   ekstrinsik   adalah  motif­motif   yang   aktif   dan  berfungsinya  karena 
adanya rangsangan dari luar”.
2) Motivasi Intrinsik
Motivasi intrinsik dapat berfungsi, walaupun tidak ada rangsangan dari luar. Hal seperti ini 
diungkapkan oleh Sardiman (2001:87). ”Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif­
motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang melakukan sesuatu”. Sebagai 
contoh siswa yang belajar karena ingin mendapat pengetahuan dan keterampilan, bukan karena 
pujian atau ganjaran.
Dalam kegiatan belajar  mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat 
diperlukan. Motivasi bagi pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengerahkan dan 
memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.
4. Tinjauan Materi
Dalam   penelitian   ini,   materi   yang   akan   dikaji   adalah   pada  sub   pokok   bahasan   teorema 
Phytagoras pada Bangun Ruang.
1. Materi prasyarat
Pokok materi luas persegi, luas segitiga, kuadrat suatu bilangan, akar kuadrat suatu bilangan, 
persamaan linear, dan perbandingan seharga (senilai) akan menjadi dasar dalam mempelajari teorema 
Phytagoras.
• Luas persegi =  2SSxS =
• Luas segitiga siku­siku 
2
21xSS
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              Gambar 2.1                                   Gambar 2.2
        Kubus                      Segitiga siku­siku
Ket :   S = panjang sisi persegi
1S  = panjang sisi siku­siku I 
2S = panjang sisi siku­siku II
2. Teorema Phytagoras
Teorema phytagoras menyatakan bahwa pada  setiap segitiga siku­siku,  luas persegi  pada 
sisi miring (hipotenusa) sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain (sisi siku­sikunya).
                                                              C     a2
                                          b2       b     a
                                                                             c   
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                                            Gambar 1.3 Segitiga ABC
Jika ∆ABC siku­siku di titik A ( Gambar 2.3), maka akan berlaku :
       222 ABACBC +=
Tripel (tigaan) Phytagoras adalah tiga bilangan asli yang tepat untuk 
menyatakan panjang sisi­sisi atau suatu segitiga siku­siku.
Contoh 2.1:
Panjang suatu segitiga siku­siku adalah 3, 4, 5 satuan. Bilangan 3, 4, 5 disebut tigaan phytagoras, sebab 
52 = 32 + 42
Contoh 2.2 Penggunaan Teorema Phytagoras pada Bangun Datar
Sebuah  persegi  panjang  berukuran  panjang  16  cm dan   lebar  12  cm  (Gambar  2.4).  Maka  panjang 
diagonalnya adalah:
Misal panjang diagonalnya x, maka :
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Gambar 2.4
Gambar 2.4 Persegi ABCD
3. Penggunaan Teorema Phytagoras pada Bangun Ruang
     Contoh 3.1
Pada kubus ABCD.EFGH (Gamabr 2.5), panjang AB = 8 cm. Maka luas ABH∆ adalah :
ABH∆  siku­siku di A, maka :
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Contoh 3.2
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Gambar 2.5 Kubus ABCD.EFGH
Gambar 2.6 Balok ABCD.EFGH
Pada balok ABCD.EFGH (Gambar 2.6), panjang AB = 8 cm, BC = 6 cm,           dan  CG =15 cm, maka 
panjang AC dan AG adalah :
a.  ABC∆  siku­siku di B, maka :
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Jadi, panjang AC = 10 cm
b.  ACG∆  siku­siku di C, maka :
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Jadi, panjang AG =  135 cm
B. Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain :
1. Inda   Muliana   (2007).   Dalam   penelitian   yang   berjudul   ”Eksperimentasi   Pembelajaran 
Matematika  Dengan Metode  Numbered Heads Together  (NHT)  Terhadap Prestasi  Belajar  Siswa 
Pada Kelas VII semester II SMP Negeri 6 Surakarta pada Pokok Bahasan Prisma & Limas Ditinjau 
Dari Motivasi   Belajar Siswa.” Hasil penelitian yang terkait adalah model pembelajaran kooperatif 
melalui pendekatan struktural NHT menghasilkan prestasi belajar yang tidak lebih baik daripada 
metode  konvensional.
Penelitian ini sama dalam hal penggunaan metode NHT ditinjau dari motivasi belajar siswa. 
Diharapkan   penggunaan  metode  NHT   dapat  menghasilkan   prestasi   belajar   yang   baik   daripada 
metode ceramah pada pokok bahasan teorema Phytagoras pada Bangun Ruang.
2.  Henny Kusumaningrum (2006). Dalam penelitian yang berjudul ”Pengaruh Persepsi Siswa 
Pada  Kompetensi  Guru,   Sikap   Siswa   Pada  Matematika  Dan  Motivasi  Belajar   Siswa  Terhadap 
Prestasi Belajar Matematika”.                     Hasil penelitian yang terkait yakni tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa.
Penelitian   ini   sama dalam hal  keterkaitan  motivasi  belajar   siswa  terhadap  prestasi  belajar 
matematika   siswa.  Diharapkan   penggunaan  metode  NHT   dapat  meningkatkan  motivasi   belajar 
matematika siswa sehingga siswa memperoleh prestasi belajar yang tinggi pada sub pokok bahasan 
teorema Phytagoras pada bangun ruang.
C. Kerangka Pemikiran
Keberhasilan   pendidikan   di   Indonesia   dipengaruhi   oleh   berbagai   faktor,          di   antaranya 
pelaksanaan pendidikan di sekolah. Mengenai keberhasilan                 di sekolah, tergantung pada :
1. Faktor guru sebagai staf pendidik dan pengajar.
2. Faktor siswa sebagai obyek dan subyek pendidikan.
3. Fasilitas yang tersedia.
4. Metode pembelajaran.
Metode pembelajaran yang dipakai guru merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan 
pendidikan   yang   dilaksanakan,   disamping   berbagai   faktor   yang   lain.   Menurut  Muhibbin   Syah 
(2004:132), ”Faktor­faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar  siswa berasal dari  dalam diri 
siswa sendiri dan dari luar dirinya. ”Banyaknya metode mengajar yang ada mengharuskan bagi seorang 
guru  untuk  memilih  metode  mana  yang   sesuai   dengan  materi   yang   akan   disampaikannya.  Dalam 
penelitian ini digunakan dua metode yaitu metode konvensional (untuk kelas kontrol) dan metode NHT 
(untuk kelas eksperimen).  Selama ini,  penggunaan metode konvensional dalam mengajar  seringkali 
menyebabkan siswa pasif dan kurang berfikir kreatif. Padahal, banyak metode yang dapat mengaktifkan 
siswa sehingga proses belajar mengajar dapat menjadi lebih berkualitas. Salah satu metode yang dapat 
mengaktifkan   siswa   adalah  metode  NHT.  Dalam  metode  NHT,   siswa   dibagi   ke   dalam   beberapa 
kelompok   kecil,   dimana   setiap   anggota  memiliki   tanggung   jawab   yang   sama   dalam  menentukan 
keberhasilan belajar dalam kelompok tersebut. Jika guru ingin mengetahui sejauh mana pemahaman 
dari   tiap kelompok, maka guru tinggal menunjuk salah satu nomor dan setiap anak dengan nomor 
tersebut akan mewakili aspirasi kelompoknya. Jadi, jika anak dengan nomor tersebut tidak memahami 
hasil  dari  diskusi  kelompoknya,  secara  otomatis  poin untuk kelompoknya menjadi   turun.  Sehingga 
dalam   metode   ini   setiap   siswa   harus   berusaha   semaksimal   mungkin   untuk   mengerti   jawaban 
kelompoknya sebagai hasil diskusi anggota kelompok.
Dengan adanya penunjukkan secara acak ini, mengharuskan setiap siswa untuk belajar lebih baik 
agar tidak merugikan anggota kelompok yang lain dan akan meningkatkan kualitas belajar tiap anggota 
yang secara  langsung berpengaruh terhadap prestasi  belajar  mereka masing­masing.  Adapun sistem 
penilaiannya adalah dari hasil nilai kelompok ketika diberi tugas dan juga nilai dari  tes prestasi belajar 
siswa secara mandiri.
Selain  penggunaan  metode  mengajar,   faktor   lain   yang  berpengaruh   terhadap  prestasi  belajar 
adalah  motivasi  belajar   siswa.  Dalam hal   ini  motivasi  belajar  matematika  dapat  dikatakan  sebagai 
keseluruhan daya pendorong di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar matematika, yang 
menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar matematika sehingga tujuan yang 
dikehendaki oleh subyek dapat tercapai.  Motivasi belajar  matematika merupakan faktor psikis yang 
bersifat non intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang 
dan semangat untuk belajar matematika.
Siswa yang bermotivasi kuat dalam belajar matematika, memiliki arah yang jelas sehingga tujuan 
yang  dikehendaki   dalam mempelajari  matematika   tercapai,   termasuk   tujuan  untuk  meraih  prestasi 
setinggi mungkin. Selain itu ia juga selalu bergairah dalam melakukan kegiatan belajar matematika 
karena dalam hatinya senantiasa diliputi oleh perasaan senang dan semangat yang tinggi. Pada akhirnya 
siswa yang mempunyai motivasi tinggi dalam belajar matematika akan mampu meraih prestasi belajar 
matematika   yang   lebih   tinggi   dibandingkan   dengan   mereka   yang   kurang   bermotivasi   belajar 
matematika. Dengan kata lain, motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 
siswa.
Penggunaan metode mengajar  harus  diperhatikan  kesesuaiannya dengan  tujuan  pembelajaran, 
karakteristik materi (dalam hal ini pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang), 
keadaan   siswa   (tingkat   intelektual,   karakteristik   siswa,  banyaknya   siswa  dalam kelas  dan  aktivitas 
belajar siswa), kesiapan guru dan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Cepat atau lambatnya 
seorang siswa dalam menemukan suatu pengetahuan baik berupa konsep, dalil ataupun rumus dalam 
belajar sangat dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa itu sendiri. Jadi motivasi belajar siswa saling 
berpengaruh dengan metode mengajar yang akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa.
Berdasarkan   uraian   di   atas,   maka   terdapat   keterkaitan   yang   memberikan   kontribusi   antar 
variabel, yang dapat digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut :
Metode Mengajar
Gambar 2.7
Rancangan Penelitian
D. Hipotesis penelitian
Berdasarkan landasan teori  dan kerangka pemikiran di atas,  dapat  disusun hipotesis  sebagai 
berikut :
1. Prestasi   belajar   matematika   siswa   yang   mengikuti   pembelajaran   matematika   dengan   metode 
Numbered  Heads  Together  (NHT)   lebih  baik  daripada  prestasi   belajar  matematika   siswa  yang 
mengikuti pembelajaran matematika dengan metode konvensional pada sub pokok bahasan teorema 
Phytagoras pada bangun ruang.
2. Siswa  dengan motivasi belajar lebih tinggi memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik 
dari pada siswa dengan motivasi belajar lebih sedang dan rendah pada sub pokok bahasan teorema 
Phytagoras pada bangun ruang.
3. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 
siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang. 
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri I Gemolong pada kelas VIII semester I tahun 
pelajaran 2007/2008. Sedangkan uji coba tes maupun angket dilaksanakan di SMP Negeri II 
Gemolong pada kelas VIII semester I tahun pelajaran 2007/2008.
2. Waktu Penelitian
Motivasi Belajar Siswa
Prestasi Belajar Siswa
Waktu pelaksanaan penelitian dibagi menjadi tiga tahap yaitu :
a. Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilaksanakan mulai bulan September 2007 sampai bulan November 2007. Tahap 
ini meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal skripsi, penyusunan instrumen dan angket, 
pelaksanaan survei di sekolah, permohonan ijin penelitian.  
b.  Tahap Pelaksanaan 
Tahap ini dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2007 dengan perincian sebagai 
berikut:
1. Pelaksanaan eksperimen metode pembelajaran dilaksanakan pada minggu ke IV bulan 
November 2007 dan minggu ke I bulan Desember 2007
2. Pelaksanaan uji coba instrumen dilaksanakan pada minggu ke IV bulan November 2007. 
3. Pengambilan data prestasi belajar matematika dan motivasi belajar siswa dilaksanakan pada 
minggu ke II bulan Desember 2007
c.  Tahap Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan :
1. Pengolahan data hasil penelitian dilaksanakan bulan Januari 2008
2.Penyusunan laporan dilaksanakan mulai bulan Februari 2008 sampai  dengan bulan Juli 2009.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu (quasi­experimental research), 
karena peneliti tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Budiyono (2003: 82) bahwa, "Tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk 
memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan 
eksperimen sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau 
memanipulasi semua variabel yang relevan". Jadi penelitian ini termasuk penelitian eksperimental 
semu karena peneliti tidak mungkin melakukan kontrol pada semua variabel yang relevan kecuali 
beberapa variabel yang diteliti.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi Penelitian
Suharsimi Arikunto (2002: 108) menyatakan bahwa "Populasi adalah keseluruhan subyek 
penelitian". Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan subyek/
individu yang memiliki karakteristik tertentu yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, populasi 
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adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri I Gemolong  tahun pelajaran 2007/2008 sebanyak 6 kelas. 
2. Sampel Penelitian
Menurut Budiyono (2000:1), ”Sampel adalah bagian dari populasi”. Dalam penelitian, tidak 
selalu yang diteliti adalah keseluruhan dalam populasi. Dari populasi tersebut, dipilih sampel dengan 
harapan hasilnya dapat menggambarkan sifat populasi.
Menurut Budiyono (2000:97), ”Sampling adalah proses pengambilan sampel”. Teknik yang 
digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik cluster random sampling. 
Menurut Budiyono (2003:370), ”cluster random sampling adalah sampling random yang dikenakan 
berturut­turut terhadap unit­unit atau sub­sub populasi”.
Dalam penelitian ini, tidak semua populasi dijadikan sampel tetapi hanya dua kelas dari 
populasi yang dijadikan sampel untuk diteliti dengan harapan hasil penelitian yang didapat sudah 
dapat menggambarkan populasi yang bersangkutan. 
3.  Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling dengan cara memandang 
populasi sebagai kelompok­kelompok. Dalam hal ini kelas dipandang sebagai satuan kelompok 
kemudian tiap kelas diacak dengan undian. Pengambilan sampel secara random sampling dengan cara 
undian untuk mengambil dua kelas eksperimen. Kemudian dilakukan pengundian lagi untuk 
menentukan kelas manakah yang akan dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengambilan 
sampel secara acak pada populasi dimaksudkan agar setiap kelas pada populasi dapat terwakili. 
Setelah dilakukan pengundian terpilih kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D 
sebagai kelas kontrol.
D. Teknik Pengumpulan Data
l. Identifikasi Variabel
Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat :
a. Variabel Bebas
1)Metode Pembelajaran 
a) Definisi Operasional
Metode Pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar 
dimana di dalamnya terdapat interaksi belajar mengajar antara guru dan murid, dengan siswa 
yang lebih banyak melakukan aktivitas sedangkan guru hanya membimbing dan 
menyediakan situasi yang kondusif dalam proses itu. NHT (a1) dilakukan pada kelas 
eksperimen dan metode konvensional (a2) dilakukan pada kelas kontrol.
b) Simbol  : A
c) Skala Pengukuran: skala nominal dengan 2 kategori yaitu metode NHT  dan metode 
konvensional.
d) Indikator: Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar pada sub 
pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
2) Motivasi belajar matematika 
a) Definisi operasional 
Motivasi belajar siswa adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam 
diri siswa yang mendorong untuk belajar matematika sehingga mampu memberi arah pada 
kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan, data ini diperoleh melalui angket.
b) Simbol : B
c) Skala Pengukuran : skala interval yang ditransformasikan ke skala ordinal.
Motivasi belajar dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
Tinggi (b1)   : X > X + s                  
Sedang (b2)  :  X ­ s≤X≤ X + s             
Rendah (b3)  : X < X ­ s                        
Ket: s   = standar deviasi
X  = skor siswa
X = rerata skor seluruh siswa
d) Indikator :  skor angket motivasi belajar matematika.
b. Variabel terikat 
Prestasi belajar matematika
1) Definisi operasional : prestasi belajar matematika adalah hasil dari pengukuran serta 
penilaian usaha belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada 
bangun ruang yang dinyatakan dalam bentuk angka.
2) Skala pengukuran : skala interval.
3) Indikator : nilai tes prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras 
pada bangun ruang.
2. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2 x 3, dengan maksud untuk mengetahui 
pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat.
Tabel 3.1. Rancangan Penelitian
                    Motivasi Belajar Siswa (B)
Metode Mengajar (A)
Tinggi
(b1)
Sedang
(b2)
Rendah
(b3)
NHT (a1) ab11 ab12 ab13
Konvensional (a2) ab21 ab22 ab23
3. Pelaksanaan Penelitian
Sebelum diadakan eksperimen, antara kelas eksperimen dan kelas kontrol diuji 
keseimbangannya terlebih dahulu berdasarkan nilai rapor  semester II kelas VII mata pelajaran 
matematika. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas yang akan diteliti dalam 
keadaan seimbang atau tidak. 
Dalam penelitian ini kedua kelompok yang dibandingkan diasumsikan sama dalam semua 
segi yang sesuai dan hanya berbeda dalam penggunaan metode pembelajaran. Pada akhir 
eksperimen kedua kelompok diukur dengan soal­soal tes yang sama. Hasil pengukuran tersebut 
digunakan sebagai data eksperimen, kemudian data yang diperoleh diolah dan hasilnya 
dibandingkan dengan tabel uji statistiknya.
4. Metode Pengambilan Data dan Penyusunan Instrumen
Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian:
a.Metode    Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 206), "...., metode dokumentasi yaitu mencari data 
mengenai hal­hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya"
Fungsi dari metode dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai rapor kelas 
VII semester II tahun pelajaran 2007/2008 mata pelajaran matematika yang digunakan untuk uji 
keseimbangan. 
b. Metode    Tes
Suharsimi Arikunto (2002: 198) menyatakan bahwa, "Tes adalah serentetan pertanyaan atau 
latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, 
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok". Untuk mengerjakan tes ini 
tergantung dari petunjuk yang diberikan. Selanjutnya dijelaskan bahwa "Tes prestasi yaitu tes yang 
digunakan untuk mengukur pencapaian seorang setelah mempelajari sesuatu". (Suharsimi Arikunto, 
1998: 198)
Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai prestasi belajar 
siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang. Instrumen ini menggunakan tes 
prestasi belajar. Adapun langkah­langkah membuat tes terdiri dari : 
1) Membuat kisi­kisi tes
2) Menyusun butir­butir tes
3) Mengadakan uji coba tes 
4) Menguji validitas dan reliabilitas tes 
5) Revisi butir­butir tes
Sebelum instrumen tes digunakan terlebih dahulu diadakan uji coba tes, yang dimaksudkan 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen tes tersebut. Pada penelitian ini uji coba tes 
dilakukan di SMP Negeri II Gemolong pada siswa kelas VIII tahun pelajaran 2007/2008 berdasarkan 
kesamaan karakteristik antara subjek uji coba dan subjek sampel penelitian.
Setelah dilaksanakan uji coba, selanjutnya dilakukan analisis item soal yang meliputi uji 
validitas dan uji reliabilitas.
1. Validitas Isi
Menurut Budiyono (2003: 58), suatu instrumen valid menurut validitas isi apabila instrumen 
tersebut telah merupakan sampel yang represantatif dari keseluruhan isi hal yang akan diukur. 
Budiyono  menyarankan suatu langkah yang dapat dilakukan untuk mempertinggi validitas isi, 
yaitu:
a. Mengidentifikasi bahan yang telah diberikan beserta tujuan instruksional.
b. Membuat kisi–kisi dari soal tes yang akan ditulis.
c. Menyusun soal tes beserta kuncinya.
d. Menelaah soal tes sebelum dicetak.
Untuk menilai apakah suatu instrumen mempunyai validitas isi yang tinggi atau tidak, 
biasanya dilakukan melalui experts judgment (penilaian yang dilakukan oleh para pakar).
2. Konsistensi Internal 
Budiyono (2003: 65) mengemukakan bahwa sebuah instrumen tentu terdiri dari sejumlah 
butir­butir instrumen. Kesemua butir itu harus mengukur hal yang sama dan menunjukkan 
kecenderungan yang sama pula. Ini berarti harus ada korelasi positif antara skor masing­masing 
butir tersebut. Korelasi internal masing­masing butir dilihat dari korelasi antara skor butir tersebut 
dengan skor totalnya. Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product momen dari Karl 
Pearson, yaitu:
rxy=
( ) ( )
( )( ) ( )( )2222 YYnXXn
YXXYn
Σ−ΣΣ−Σ
ΣΣ−Σ
Keterangan :
rxy : koefisien konsistensi butir (item) ke­ i
n : cacah subjek yang dikenai tes (instrumen)
X : skor butir/item ke­i 
Y : skor total
Dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan memiliki konsistensi internal bila rxy  ≥  0.3.
3. Uji Reliabilitas
Menurut Budiyono (2003: 65), "Suatu Instrumen disebut reliabel apabila hasil pengukuran 
dengan instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang 
sama pada waktu yang berlainan atau pada orang­orang yang berlainan pada waktu yang sama atau 
pada waktu yang berlainan. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1998: 170),“Reliabilitas 
menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat 
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut adalah baik.”
Untuk menguji reliabilitas instrumen tes, perhitungan indeks reliabilitasnya menggunakan 
rumus KR­20, yaitu:
r11=  
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dengan:
r11 : indeks reliabilitas instrument
N : cacah butir instrument
pi : proporsi cacah subjek yang menjawab benar pada butir ke­i 
qi : 1­ pi, i : 1, 2, ...N
st2 : variansi total.
Dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan  reliabel jika r11> 0.7
(Budiyono, 2003: 69)
c. Metode    Angket
Definisi angket sama dengan definisi kuisioner. Suharsimi Arikunto (2002:128) mendefinisikan 
"kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal­hal lain yang ia ketahui".
Dalam penelitian ini metode angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai motivasi 
belajar siswa. Jawaban­jawaban angket menunjukkan motivasi belajar siswa.
Prosedur pemberian skor berdasarkan motivasi belajar siswa, yaitu: 
1. Untuk instrumen positif
Jawaban a, skor 4 menunjukkan motivasi belajar matematika sangat tinggi.
Jawaban b, skor 3 menunjukkan motivasi belajar matematika tinggi.
Jawaban c, skor 2 menunjukkan motivasi belajar matematika sedang.
Jawaban d, skor 1 menunjukkan motivasi belajar matematika rendah.
2. Untuk instrumen negatif
Jawaban a, skor 1 menunjukkan motivasi belajar matematika rendah.
Jawaban b, skor 2 menunjukkan motivasi belajar matematika sedang.
Jawaban c, skor 3 menunjukkan motivasi belajar matematika tinggi.
Jawaban d, skor 4 menunjukkan motivasi belajar matematika sangat tinggi.
Setelah selesai penyusunan item soal, angket diuji cobakan pada siswa SMP Negeri II 
Gemolong kelas VIII semester II tahun pelajaran 2007/2008. Dari hasil uji coba angket dicari 
validitas dan reliabilitas.
1) Validitas
Untuk menguji validitas instrumen angket motivasi belajar sama dengan menguji validitas 
instrumen tes dengan menggunakan korelasi product momen:
( )( )
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dengan : 
rxy : koefisien korelasi suatu butir (item)
n : cacah subjek yang yang dikenai tes (instrumen)
X : skor butir ke­i
Y : skor total
Dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan valid bila rxy  ≥  0.3
(Suharsimi Arikunto, 1998: 162)
2) Uji Reliabilitas
Menurut Budiyono (2003: 65), "Suatu instrumen disebut reliabel apabila hasil 
pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan 
pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada orang­orang yang berlainan (tetapi 
mempunyai kondisi yang sama) pada waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan". Untuk 
menguji reliabilitas instrumen, penghitungan indeks reabilitasnya menggunakan rumus Alpha yaitu: 
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dengan r11 : indeks reliabilitas instrument 
n : cacah butir instrumen
2
is :
 variansi belahan ke­i,i = 1,2,...,k (k ≤ n) atau
  variansi butir ke­i,i = 1,2,...,n
2
ts : variansi skor­skor yang diperoleh subjek uji coba
(Budiyono, 2003 : 70) 
Hasil perhitungan dari uji reliabilitas dengan rumus Alpha ini diinterpretasikan sebagai berikut:
Besarnya nilai r11 Interpretasi
0.00 ≤  r11  < 0.20  reliabilitas sangat rendah
0.20 ≤  r11  < 0.40 reliabilitas rendah
0.40 ≤  r11  < 0.60 reliabilitas cukup
0.60 ≤  r11  < 0.80 reliabilitas tinggi
0.80 ≤  r11  < 1.00 reliabilitas sangat tinggi
(Suharsimi Arikunto, 1998:258)
E. Teknik Analisis Data
1. Uji Keseimbangan
Keseimbangan   antara   kelompok   kontrol   dengan   kelompok   eksperimen   diperlukan   sebelum 
keduanya   diberi   perlakuan   yang   berbeda.   Salah   satunya   dengan   cara   melakukan   uji­t  dengan 
pertimbangan   bahwa   variansi   populasinya   tidak   diketahui.  Langkah­langkah   yang   harus   ditempuh 
untuk menguji keseimbangan dengan menggunakan uji­t sebagai berikut:
a. Hipotesis
0H : kedua kelompok berasal dari dua populasi yang seimbang.
1H : kedua kelompok tidak berasal dari dua populasi yang seimbang.
b. Tingkat signifikansi  05.0=α .
c. Statistik uji yang digunakan:
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dengan:
1X = rata­rata nilai raport matematika semester I pada kelompok eksperimen.
2X = rata­rata nilai raport matematika semester I pada kelompok kontrol.
1n = banyak siswa kelompok eksperimen.
2n = banyak siswa kelompok kontrol.
2
1s = variansi kelompok eksperimen.
2
2s = variansi kelompok kontrol.
ps = deviasi baku gabungan.
d. Daerah kritik:  { 2:
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e. Keputusan uji :  0H  ditolak jika  DKt ∈ .
f. Kesimpulan:
1) Kedua kelompok berasal dari dua populasi yang seimbang jika  0H  tidak ditolak.
2) Kedua kelompok tidak berasal dari dua populasi yang seimbang jika  0H  ditolak.
(Budiyono, 2004: 151)
2. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini dari populasi distribusi 
normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ini digunakan metode Lilliefors dengan 
prosedur :
1) Hipotesis
H0 : sampel berasal dari populasi normal
H1 : sampel tidak berasal dari populasi normal 
2) Taraf Siginifikansi ( ) = 0.05α
3) Statistik Uji
L = max  F(Z│ i) ­ S (Zi) ‌ ‌ ‌│
Dengan: F(Zi) : P(Z≤Zi), Z ~ N(0,1)
Zi  : skor standar, 
s
XXi
Zi
)( −
=
s : standar deviasi
S(Zi) : proporsi cacah Z≤Zi terhadap seluruh cacah Zi 
Xi : skor responden
4) Daerah Kritik (DK)
DK = {L L > L│ :nα  } dengan n adalah ukuran sampel.
5) Keputusan Uji
Jika L∈  DK maka H0 ditolak.
6) Kesimpulan
a). Jika H0 tidak ditolak maka sampel berasal dari populasi normal. 
b). Jika H0 ditolak maka sampel tidak berasal dari populasi normal. 
(Budiyono, 2004 : 170)
b. Uji Homogenitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai variansi 
yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas ini digunakan metode Bartlett. dengan 
statistik uji Chi kuadrat dengan prosedur sebagai berikut :
1).  Hipotesis
H0 :  22
2
1 σσ = = …= 
2
kσ dengan k = 2 pada metode mengajar, 
  k = 3 pada motivasi belajar
H1 : Paling tidak ada satu 
22
ji σσ ≠  dengan i≠j 
2).  Statistik Uji yang digunakan :
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303.2χ dengan: χ2~ χ2(k­1)
k : banyaknya sampel
f : derajat kebebasan untuk RKG = N ­ k
N : banyaknya seluruh nilai ( pengukuran )
fj : derajat kebebasan untuk Sj2 = nj ­ 1
j : l, 2, ..., k
nj : cacah pengukuran pada sampel ke­j
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3).  Taraf Signifikansi ( α ) = 0.05
4).  Daerah Kritik (DK)
DK= { }1:222 −> kαχχχ
 5).  Keputusan Uji
Jika χ 2 ∈   DK maka H0 ditolak. 
6).  Kesimpulan
a) Jika H0 tidak ditolak maka populasi­populasi homogen.
b) Jika H0 ditolak maka populasi­populasi tidak homogen.
(Budiyono, 2004 : 176­177)
3. Pengujian    Hipotesis
Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 
dengan model data sebagai berikut :
Xijk = µ + αi + βj + (  )αβ ij + εijk, dengan :
Xijk : data (nilai) ke­k pada baris ke­i dan kolom ke­j
µ : rerata dari seluruh data (rerata besar, grand mean)
αi : efek baris ke­i pada variabel terikat
βj  : efek kolom ke j pada variabel terikat
(αβ)ij : kombinasi efek baris ke­i dan kolom k­j pada variabel terikat 
εijk  :Deviasi data Xijk terhadap rataan populasinya (µijk) yang berdistribusi         normal dengan 
rataan 0
i : 1, 2,...., p ; p : cacah baris (A)
J : 1, 2, ..., q ; q : cacah kolom (B)
k : 1, 2, ..., nij ; nij : cacah data amatan pada setiap sel 
(Budiyono, 2004: 228)
Prosedur dalam pengujian dengan menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak 
sama, yaitu :
a.   Hipotesis
1) H0A : αi = 0 untuk setiap i = 1, 2, ... p (tidak ada pengaruh metode pembelajaran 
terhadap prestasi belajar matematika)
H1A : paling sedikit ada satu αi yang tidak nol (ada perbedaan efek antar baris terhadap 
variabel terikat)
2) H0B : βj = 0 untuk setiap j = 1, 2, ... q (tidak ada perbedaan efek antara kolom terhadap 
variabel terikat)
H1B  :paling sedikit ada satu βj yang tidak nol (ada perbedaan efek antar kolom terhadap 
variabel terikat)
3) H0AB : ( )αβ ij = 0 untuk setiap i = 1, 2, ... p dan j = l, 2, ... q (tidak ada interaksi baris dan 
kolom terhadap variabel terikat)
H1AB   :paling sedikit ada satu ( )αβ ij yang tidak nol (ada interaksi baris dan kolom terhadap 
variabel terikat)
(Budiyono, 2004: 228)
b. Komputasi
• Notasi dan Tata Letak Data   
Tabel 3.2. Data Amatan, Rataan, dan Jumlah Kuadrat Deviasi
Tabel 3.3 
Rataan dan 
Jumlah Rataan
             B
      A
b1 b2 b3 Total
a1 11AB 12AB 13AB A1
a2 21AB 22AB 23AB A2
Total B1 B2 B3 G
Sel abij 
memuat: Xij1; 
Xij2; …;Xijn
Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama didefinisikan notasi­notasi sebagai 
berikut :
nij = ukuran sel ij (sel pada baris ke­i dan kolom ke­j) 
= cacah data amatan pada sel ij
=  frekuensi sel ij
hn = rataan harmonik frekuensi seluruh sel     
hn  =  ∑
ji ijn
pq
,
1
N = cacah seluruh data amatan
                 B
         A
B1 B2  B3
Al
n11 n12 n13
XΣ 11k XΣ 12k XΣ 13k
X 11 X 12 X 13
XΣ 211k XΣ 212k XΣ 213k
C11 C12 C13
SS11 SS12 SS13
A2
n21 n22 n23
XΣ 21k XΣ 22k XΣ 23k
X 21 X 22 X 23
XΣ 221k XΣ 222k XΣ 223k
C21 C22 C23
SS21 SS22 SS 2 3
∑=
ji
ijnN
,
SSij  = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij
2
2
ij
ijkk
ijkk
ij n
X
XSS




−=
∑
∑
ijAB = rataan pada sel ij =
ij
k
ijk
n
X∑
Ai = Jumlah rataan pada baris ke­i = ∑
j
ijAB
Bj = Jumlah rataan pada kolom ke­j = ∑
i
ijAB
G = Jumlah rataan semua sel = ∑∑∑ ==
j
j
i
i
ji
ij BAAB
,
Untuk memudahkan perhitungan, didefinisikan besaran­besaran       (l), (2), (3), (4) dan (5) 
sebagai berikut :
pq
G 2
)1( = ∑=
j
j
p
B 2
)4(
∑=
ji
ijSS
,
)2( ∑=
ji
ijAB
,
2)5(
∑=
i
i
q
A2
)3(
Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama terdapat lima jumlah kuadrat, yaitu :
JKA =  { })1()3( −hn
JKB  =  { })1()4( −hn  
JKAB =  { })4()3()5()1( −−+hn
JKG  = (2)
JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG
dengan : JKA = jumlah kuadrat baris
JKB = jumlah kuadrat kolom
JKAB   = jumlah kuadrat interaksi antara baris dan
JKG = jumlah kuadrat galat
JKT     = Jumlah kuadrat total
Derajat kebebasan (dk) untuk masing­masing jumlah kuadrat tersebut adalah:
dkA = p­1 dkT = N­1
dkB = q­1 dkG = N­pq
dkAB = (p­1)(q­1)
Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing­masing diperoleh rataan kuadrat 
berikut
RKA = 
dkA
JKA
RKAB=
dkAB
JKAB
RKB = 
dkB
JKB
RKG = 
dkG
JKG
c. Statistik Uji
• Untuk H0A adalah Fa =  RKG
RKA
• Untuk H0B adalah Fb =  RKG
RKB
• Untuk H0AB adalah Fab =  RKG
RKAB
d. Taraf Signifikansi ( ) = 0.05α
e.  Daerah Kritik
(1). Daerah kritik untuk Fa adalah DK { Fa F│ a > F :p­1α , N­pq}
(2). Daerah kritik untuk Fb adalah DK { Fb   F│ b > F :q­1, N­pqα }
(3).Daerah kritik untuk Fab adalah DK { Fab   F│ ab > F :(p­1)(q­1), N­pqα  }
f. Keputusan Uji
   Jika Fhit ∈  DK maka H0 ditolak 
Tabel 3.4. Rangkuman analisis
Sumber JK dk RK Fh i t Fα
A (baris) JKA dkA RKA Fa F ,p­1,N=pqα  αgP_I .N­
P9B (kolom) JKB  dkB RKB Fb F :q­1,N­pqα
AB JKAB dkAB RKAB Fab F : (p ­1 ) (q ­1 ) ,N ­pqα
Galat JKG dkG RKG ­ ­
Total JKT dkT ­ ­ ­
     (Budiyono, 2004:228­230)
4. Uji Komparasi Ganda
Apabila H 0  ditolak maka perlu dilakukan uji lanjut anava. Metode yang digunakan untuk uji 
lanjut   anava   adalah  metode  Scheffe’.  Uji   lanjut   anava  hanya  dilakukan  pada   variabel   bebas   yang 
memiliki lebih dari dua kategori, sedangkan untuk variabel bebas yang hanya memiliki dua kategori 
tidak perlu dilakukan uji lanjut anava, kesimpulan dapat ditunjukkan melalui rataan marginal. Selain 
itu, jika interaksi pada variabel bebas tidak ada, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut antar sel pada 
kolom atau  baris  yang sama,  kesimpulan  perbandingan rataan  antar  sel  mengacu pada  kesimpulan 
perbandingan   rataan  marginalnya.  Langkah­langkah   uji   komparasi   ganda   dengan  metode   Scheffe’ 
adalah sebagai berikut :
a. Mengidentifikasikan semua pasangan komparasi rataan yang ada. 
b. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut.
c. Mencari nilai statistik uji F dengan rumus sebagai berikut :
1)Untuk komparasi rataan antar baris adalah :
( )




+
−
=
−
ji
ji
ji
nn
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XX
F
11
2
2)Untuk komparasi rataan antar kolom adalah :
( )

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

+
−
=
−
ji
ji
ji
nn
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XX
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11
2
3)Untuk komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama adalah :
( )




+
−
=
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jkij
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nn
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F
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2
4)Untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama adalah :
( )




+
−
=
−
ikij
ikij
ikij
nn
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XX
F
11
2
d. Menentukan tingkat signifikansi.
e. Menentukan daerah kritik (DK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
1) DK = {F | F > (p – 1)F α;p­1,N­pq} 
2) DK = {F | F > (q – 1)F α;q­1,N­pq}
3) DK = {F | F > (pq – 1)F α;pq­1,N­pq}
4) DK = {F | F > (pq – 1) F α;pq­1,N­pq}
f. Menentukan keputusan masing­masing komparasi rerata.
g. Menyusun kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
(Budiyono, 2004: 213)
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data
1. Hasil Uji Coba Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen tes prestasi belajar pada sub 
pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang dan angket motivasi belajar siswa. Sebelum 
instrumen   ini   diujicobakan,   terlebih   dahulu   dilakukan   penelaahan   instrumen.  Uji   coba   instrumen 
tersebut dilaksanakan di SMP Negeri II Gemolong kelas VIII semester I tahun ajaran 2007/2008.
Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh data sebagai berikut :
a. Uji    Coba Instrumen Tes Prestasi Belajar Matematika
1). Validasi Isi
Uji   validitas   isi   tes   prestasi   belajar  matematika   dilakukan  oleh  dua  orang   validator   yaitu 
Dalimin S.Pd merupakan guru SMP Negeri II Gemolong dan Suyadi S.Pd merupakan guru SMP 
Negeri I Gemolong. Dari hasil validasi oleh validator diperoleh bahwa instrumen uji coba tes prestasi 
belajar matematika tersebut sudah sesuai dengan kriteria penelaahan butir soal yang layak dan baik 
digunakan untuk penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.
2). Konsistensi Internal
Tes prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun 
ruang yang diujicobakan sebanyak 25 butir soal, setelah dilakaukan uji konsistensi internal butir soal 
dengan rumus korelasi  product moment  pada taraf signifikansi 0.05 diperoleh 20 butir  soal yang 
dipakai, yaitu yang memenuhi rxy  >  0.3. Sedangkan 5 butir soal lainnya yaitu   no 5, 9, 10, 20, 24 
tidak dipakai karena rxy  <  0.3. Dari 5 butir soal yang tidak dipakai tersebut tidak mempengaruhi 
indikator yang digunakan untuk penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada  Lampiran 
13.
3). Reliabilitas
Dari hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR­20 diperoleh hasil perhitungan r11 
= 0.7964. Karena r11  >  0.7, maka instrumen tes prestasi belajar matematika dikatakan reliabel dan 
dapat   digunakan   sebagai   instrumen   penelitian.   Perhitungan   selengkapnya   dapat   dilihat   pada 
Lampiran 14.
b. Uji    Coba Instrumen Angket Motivasi Belajar Siswa
1). Validasi Isi
Uji validitas isi angket motivasi belajar matematika dilakukan oleh dua orang validator yaitu 
Dalimin S.Pd merupakan guru SMP Negeri II Gemolong dan Suyadi S.Pd merupakan guru SMP 
Negeri I Gemolong. Dari hasil validasi oleh validator diperoleh bahwa instrumen uji coba angket 
motivasi belajar  tersebut sudah sesuai dengan kriteria penelaahan butir  soal yang layak dan baik 
digunakan untuk penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.
2). Konsistensi Internal
Angket motivasi belajar siswa yang diujicobakan sebanyak 40  butir soal, setelah dilakukan 
uji konsistensi internal butir soal dengan rumus korelasi product moment pada taraf signifikansi 0.05 
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diperoleh 25 butir soal yang dipakai, yaitu yang memenuhi rxy > 0.3. Sedangkan 15 butir soal lainnya 
yaitu no 2, 4, 6, 9, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 36, 37, 40 tidak dipakai karena      rxy < 0.3. Dari 15 
butir   soal   yang   tidak   dipakai   tersebut   tidak   mempengaruhi   indikator   yang   digunakan   untuk 
penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15.
3). Reliabilitas
Dari hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR­20 diperoleh hasil perhitungan r11 
= 0.8512  . Karena r11  >  0.7, maka instrumen angket motivasi belajar dikatakan reliabel dan dapat 
digunakan sebagai instrumen penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.
2. Data     Prestasi Belajar Matematika Siswa
Data prestasi belajar matematika siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tes 
akhir pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang dari kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 26.
Tabel 4.1 Prestasi Belajar Matematika Siswa Menurut Metode Pembelajaran       dan Motivasi Belajar 
Siswa
                     B 
    A
Motivasi Belajar Siswa
Tinggi (b1) Sedang (b2) Rendah (b3)
M
et
od
e 
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Metode
“Numbered 
Heads 
Together”
(a1)
75, 75, 85, 
85, 90
45, 50, 60, 60, 
65, 65, 65, 70, 
70, 70, 70, 70, 
75, 75, 75, 75, 
80, 80, 80, 80, 
85, 85, 85, 85, 
85, 85, 85
50, 55, 55, 60, 
60, 60, 65
Metode
Konvensional
(a2)
65, 75, 75, 
80, 90
40, 50, 50, 55, 
55, 55, 55, 60, 
60, 60, 60, 60, 
60, 65, 65, 65, 
70, 70, 70, 70, 
75, 75, 75, 75, 
80, 80, 80, 80, 
85, 90, 90
40, 45, 45, 55, 
55, 60
Setelah data dari setiap variabel terkumpul yaitu data tentang motivasi belajar siswa dan data 
tes prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang, 
selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. (Perhitungan skor prestasi 
belajar selengkapnya disajikan pada Lampiran 26).
Tabel 4.2 Deskripsi  Data  Nilai  Rapor,  Skor  Angket,  dan  Skor  Prestasi  Belajar  Matematika  Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol.
Kelas Eksperimen
Rapor Angket Prestasi
 ∑ X 3031 2801 2790
 ∑ X2 235813 201847 204950
Maks 85 78 90
Min 75 62 45
X 77.7179 71.8205 71.5385
Median 77 72 75
Modus 75 71 85
Var 6.57625 17.8354 140.992
Sd 2.56442 4.22319 11.874
Kelas Kontrol
Rapor Angket Prestasi
 ∑ X 3301 3033 2765
 ∑ X2 259831 220307 189375
Maks 90 83 90
Min 75 53 40
X 78.5952 72.2143 65.8333
Median 78 73 65
Modus 77 70 60
Var 9.46632 31.2456 179.167
Sd 3.07674 5.58978 13.3853
3. Data    Motivasi Belajar Matematika Siswa 
Data   tentang  motivasi  belajar  matematika   siswa  yang diperoleh  dari   skor   angket  motivasi 
belajar siswa. Data skor angket motivasi belajar matematika yang diperoleh dikelompokkan menjadi 3 
kategori berdasarkan rerata ( gabX ) dan standar deviasi (sgab) skor angket motivasi belajar matematika 
siswa dari  kedua kelompok  (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol).  Dari  hasil  perhitungan 
diperoleh  gabX  = 72.0247 dan sgab = 4.9522. 
Penentuan kriteria atau kategori adalah sebagai berikut:                             tinggi (X ≥  76.9769), 
sedang (67.0725 < X < 76.9769) dan rendah (X < 67.0725). Berdasarkan perolehan data, dari 39 siswa 
dari kelas eksperimen, terdapat 5 siswa yang termasuk kategori  tinggi, 27 siswa termasuk kategori 
sedang dan 7   siswa termasuk dalam kategori rendah. Kelas kontrol, terdapat 5 siswa yang termasuk 
kategori   tinggi,  31 siswa  termasuk kategori  sedang dan 6   siswa  termasuk dalam kategori   rendah. 
(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26)
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data
1. Uji    Keseimbangan
Uji keseimbangan diambil dari nilai rapor kelas VII semester II. Untuk kelas VIII C sebagai 
kelompok eksperimen dengan jumlah siswa 39, diperoleh rerata 77.7179; standar deviasi 2.5644; dan 
variansi 6.5763. Sedangkan kelas     VIII D sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 42, diperoleh 
rerata 78.4048;  standar deviasi 3.0288; dan variansi 9.1736.
Hasil   uji   keseimbangan   keadaan   awal   antara   kelompok   eksperimen   dan   kelompok   kontrol 
dengan menggunakan uji­t. Sehingga sebelum dilakukan uji keseimbangan kedua kelompok harus diuji 
normalitas terlebih dahulu. Hasil uji normalitas kedua kelompok dengan metode Lilliefors disajikan 
dalam tabel berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal
Sumber N Lobs L0,05; n Keputusan Uji Kesimpulan 
Kelas Eksperimen 3
9
0.1291 0.1419 H0 tidak ditolak Normal
Kelas Kontrol 4
2
0.1355 0.1367 H0 tidak ditolak Normal
(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23 dan Lampiran 24)
Dari pengujian terhadap data diperoleh tobs = ­1.3882 bukan merupakan anggota daerah kritik, 
maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berasal dari dua populasi 
yang berkemampuan awal sama. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25) 
2. Uji    Normalitas
Uji  normalitas   dimaksudkan  untuk  mengetahui   apakah   sampel   berasal   dari  populasi  yang 
berdistribusi  normal  atau  tidak.  Hasil  uji  normalitas  dengan metode Lilliefors  disajikan  pada   tabel 
berikut:
Tabel 4.4 Hasil Analisis Uji Normalitas
Sumber n Lobs L0,05; n Keputusan Kesimpulan 
Metode NHT 39 0.1000 0.1419 H0 tidak ditolak Normal
Metode 
Konvensional
42 0.1209 0.1367 H0 tidak ditolak Normal
Motivasi Tinggi 10 0.1893 0.258
0
H0 tidak ditolak Normal
Motivasi Sedang 58 0.0877 0.1163 H0 tidak ditolak Normal
Motivasi Rendah 13 0.1573 0.2340 H0 tidak ditolak Normal
Dari Tabel 4.4 tampak bahwa harga statistik uji (Lobs) masing­masing kategori tidak melebihi 
L0,05;n atau Ltabel. Dengan demikian keputusan yang diambil adalah H0 tidak ditolak atau sampel berasal 
dari populasi berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27, 28, 29, 
30 dan 31 )
3. Uji    Homogenitas
Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel dari populasi yang homogen 
atau tidak. Hasil uji homogenitas dengan metode Bartlett disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji Homogenitas
Sumber k χ 2obs χ 20,05; k­1 Keputusan Uji Kesimpulan 
Metode 
Pembelajaran
2 ­34.3759 3.841 H0 tidak ditolak Homogen
Motivasi Belajar  3 4.9848 5.991 H0 tidak ditolak Homogen
Dari  Tabel   4.5   tampak  harga   statistik   uji   (χ 2obs)  masing­masing  kelompok   tidak  melebihi 
χ 20,05;  k­1 atau  χ 2tabel. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H0  tidak ditolak atau sampel 
berasal dari populasi yang homogen. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada  Lampiran 32 dan 
Lampiran 33 ).
C. Pengujian Hipotesis
1. Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama disajikan  pada rangkuman 
dibawah ini. 
Tabel 4.6 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
  JK dK RK Fobs Fa Keputusan
Metode (A) 459.0695 1 459.0695 4.0040
3.98
4 H0 ditolak
Motivasi (B) 5156.9280 2 2578.4640
22.489
3 3.134 H0 ditolak
Interaksi 
(AB) 16.0878 2 8.0439 0.0702 3.134
H0 tidak 
ditolak 
Galat 8598.9742 75 114.6530      
Total 14231.0595 80        
(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 34)
Tabel di atas menunjukkan bahwa :
a. Pada efek utama baris (A) H0 ditolak.
Hal ini berarti siswa yang diberi metode pembelajaran NHT mempunyai prestasi belajar matematika 
yang   berbeda   dengan   siswa   yang   diberi   metode   konvensional,   artinya   metode   pembelajaran 
berpengaruh  terhadap prestasi  belajar  matematika  pada  sub  pokok bahasan   teorema Phytagoras 
pada bangun ruang.
b. Pada efek utama kolom (B) H0 ditolak.
Hal   ini  berarti   kategori  motivasi   belajar   siswa  memberikan  pengaruh   terhadap  prestasi  belajar 
matematika pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
c. Pada efek utama interaksi (AB) H0 tidak ditolak.
Hal ini berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika.
2. Uji Lanjut Pasca Anava
Uji   lanjut   pasca   anava   dilakukan   dengan   menggunakan   metode   Scheffe.   Berdasarkan 
perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama telah diperoleh keputusan uji bahwa H0A  dan H0B 
ditolak   sedangkan  H0AB  tidak  ditolak,  maka  untuk   selanjutnya   ada  uji   yang  perlu   dan   tidak  perlu 
dilakukan adalah sebagai berikut :
a.   Uji Komparasi Ganda Antar Baris
Dari  hasil  analisis  variansi  dua  jalan  dengan sel   tak  sama yang  terangkum dalam tabel 
diperoleh H0A ditolak, ini berarti kategori metode pembelajaran memberikan pengaruh yang berbeda 
terhadap  prestasi   belajar  matematika   siswa  pada   sub  pokok  bahasan   teorema  Phytagoras   pada 
bangun ruang, sehingga perlu dilakukan uji komparasi ganda antar baris dan karena variabel metode 
pembelajaran hanya memiliki dua kategori maka tidak perlu dilakukan uji lanjut anava.
b.   Uji Komparasi Ganda Antar Kolom
Dari  hasil  analisis  variansi  dua  jalan  dengan sel   tak  sama yang  terangkum dalam tabel 
diperoleh  H0B  ditolak,   ini   berarti   kategori  motivasi   belajar   siswa  memberikan   pengaruh   yang 
berbeda terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras 
pada bangun ruang, sehingga perlu dilakukan uji komparasi ganda antar kolom.
Dari uji   lanjut pasca anava diketahui bahwa rataan marginal pada kelompok siswa yang 
diberi  metode  NHT  lebih   tinggi   dari   pada  kelompok   siswa   yang   diberi  metode   konvensional 
sehingga   dapat   disimpulkan   bahwa   prestasi   belajar   kelompok   siswa   yang   diberi  metode  NHT 
memiliki   prestasi   yang   lebih  baik  daripada  kelompok   siswa  yang  diberi  metode  konvensional. 
Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.7. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 34.
Tabel 4.7  Rataan dan Rataan Marginal
Metode Pembelajaran
Motivasi Belajar
 Tinggi Sedang Rendah Rataan Marginal
Metode NHT
82.000
0 73.1481 57.8571 71.5385
Metode Konvensional 77.0000 67.0968 50.0000 65.8333
Rataan Marginal
79.500
0 69.9138 54.2308  
Hasil   perhitungan   uji   komparasi   rataan   antar   kolom   disajikan   dalam   Tabel   4.8. 
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 35.
Tabel 4.8 Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Kolom
Komparasi     RKG F Kritik Keputusan
µ1 vs µ2 91.8954 0.1172 114.6530 6.8364 6.25 H0 ditolak
µ1 vs µ3 638.5340 0.1769 114.6530 31.4785 6.25 H0 ditolak
µ2 vs µ3 245.9572 0.0942 114.6530 22.7818 6.25 H0 ditolak
 
Keterangan: 
µ1 = rataan siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi
µ2 = rataan siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang
µ3 = rataan siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar matematika pada kelompok siswa 
dengan  motivasi  belajar  matematika   tinggi  dan  prestasi  belajar  matematika  pada  kelompok 
siswa dengan motivasi belajar sedang.
b. Ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar matematika pada kelompok siswa 
dengan  motivasi  belajar  matematika   tinggi  dan  prestasi  belajar  matematika  pada  kelompok 
siswa dengan motivasi belajar rendah.
c. Ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar matematika pada kelompok siswa 
dengan motivasi  belajar  matematika sedang dan prestasi  belajar  matematika pada kelompok 
siswa dengan motivasi belajar rendah.
3. Uji Komparasi Antar Sel
Dari   hasil   analisis   variansi   dua   jalan  dengan   sel   tak   sama  yang   terangkum dalam  tabel 
diperoleh H0AB tidak ditolak, ini berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan 
motivasi   belajar   siswa   prestasi   belajar   matematika   siswa   pada   sub   pokok   bahasan   teorema 
Phytagoras pada bangun ruang, sehingga tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda antar sel pada 
baris yang sama atau kolom yang sama. 
D. Pembahasan Hasil Analisis Data
1. Hipotesis    Pertama
Berdasarkan uji anava dua jalan sel tak sama yang dilakukan diperoleh  Fobs = 4.0040 > 3.984 = 
Ftabel, sehingga   Fobs merupakan anggota daerah kritik. Karena  Fobs merupakan anggota daerah kritik 
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maka H0A  ditolak, ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diberi perlakuan 
metode NHT dengan siswa yang diberi perlakuan metode konvensional. Berdasarkan rataan marginal, 
pada siswa­siswa yang diberi metode NHT adalah 71.5385 sedangkan pada siswa­siswa yang diberi 
metode konvensional adalah 65.8333 sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa­siswa 
yang diberi perlakuan dengan menggunakan metode NHT memiliki prestasi yang lebih baik daripada 
siswa­siswa yang diberi  perlakuan dengan menggunakan  metode  konvensional.  Hal   ini  disebabkan 
karena metode NHT dapat  mengaktifkan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat menjadi lebih 
berkualitas.  Dikatakan berkualitas karena dalam metode NHT mulai dari  awal pembelajaran,  siswa 
sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil sehingga kesulitan siswa yang beragam akan segera 
teratasi. Siswa yang belum memahami suatu bagian dari materi dapat segera bertanya kepada teman 
yang sudah paham atau langsung kepada guru. Pada saat mengerjakan soal latihan, setiap anggota harus 
mengerti   jawaban dari  hasil  diskusi kelompoknya.  Jadi setiap siswa memiliki tanggung jawab yang 
sama dalam menentukan keberhasilan belajar dalam kelompok tersebut.
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan metode NHT menghasilkan 
prestasi belajar matematika lebih baik daripada metode konvensional pada sub pokok bahasan teorema 
Phytagoras pada bangun ruang.
2. Hipotesis    Kedua
Berdasarkan uji anava dua jalan sel tak sama diperoleh                           Fobs = 22.4893 > 3.134 
= F tabel, sehingga Fobs anggota daerah kritik. Karena         Fobs anggota daerah kritik maka H0B ditolak, ini 
berarti terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa.
Selanjutnya   dari   uji   lanjut   pasca   anava   diperoleh  DK=  {Fobs│Fobs>  6.25   }   dan   diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut:
a. 21 •−•F  = 6.8364 ∈   DK
Hal ini berarti, terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar pada sub pokok 
bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang. Dari uji lanjut pasca anava diketahui bahwa rata­
rata marginal siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi yaitu 79.5 lebih tinggi daripada rata­
rata marginal siswa yang mempunyai motivasi belajar  sedang yaitu 69.9138. Dari  hal itu dapat 
disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi belajar yang 
lebih baik daripada siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang.
b. 31 •−•F  = 31.4785 ∈  DK
Hal   ini  berarti,   ada  perbedaan   rataan  yang   signifikan  antara  prestasi  belajar  matematika  pada 
kelompok siswa dengan motivasi belajar matematika tinggi dan prestasi belajar matematika pada 
kelompok siswa dengan motivasi belajar rendah. Dari uji lanjut pasca anava diketahui bahwa rata­
rata   marginal   siswa   yang  mempunyai   motivasi   belajar   tinggi   lebih   tinggi   daripada   rata­rata 
marginal   siswa   yang   mempunyai   motivasi   belajar   rendah.   Rata­rata   marginal   siswa   yang 
mempunyai  motivasi   tinggi   yaitu   79.5,   sedangkan   rata­rata  marginal   siswa   yang  mempunyai 
motivasi rendah  yaitu  54.2308. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa 
yang  mempunyai  motivasi   tinggi   lebih   baik   daripada   prestasi   belajar   siswa   yang  mempunyai 
motivasi belajar rendah.
c. 32 •−•F  = 22.7818 ∈  DK
Hal   ini  berarti,   ada  perbedaan   rataan  yang   signifikan  antara  prestasi  belajar  matematika  pada 
kelompok siswa dengan motivasi belajar matematika sedang dan prestasi belajar matematika pada 
kelompok siswa dengan motivasi belajar rendah. Dari uji lanjut pasca anava diketahui rata­rata 
marginal kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang adalah 69.9138 sedangkan rata­
rata marginal kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah adalah 54.2308. Dari hal 
tersebut  diketahui  bahwa  rata­rata  marginal  kelompok siswa yang mempunyai  motivasi  belajar 
sedang lebih tinggi daripada rata­rata marginal kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar 
rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi 
sedang lebih baik daripada prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah.
Dari uraian di atas diketahui bahwa prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi tinggi 
lebih baik daripada prestasi  belajar  siswa yang mempunyai motivasi belajar  sedang, prestasi belajar 
siswa yang mempunyai  motivasi   tinggi   lebih baik daripada prestasi  belajar  siswa yang mempunyai 
motivasi belajar rendah dan prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi sedang lebih baik daripada 
prestasi  belajar   siswa yang mempunyai  motivasi  belajar   rendah sehingga dapat  disimpulkan bahwa 
prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi tinggi lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar 
siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang maupun rendah demikian pula siswa yang mempunyai 
motivasi   sedang   lebih  baik  dibandingkan  dengan  prestasi  belajar   siswa  yang  mempunyai  motivasi 
belajar   rendah.  Hal   ini   disebabkan   karena   siswa   yang  mempunyai  motivasi   belajar   tinggi   selalu 
memperhatikan dan berusaha bertanya jika tidak memahami materi, serta tidak mudah putus asa untuk 
mengerjakan latihan atau tugas dan berusaha mengerjakan sesuai kemampuannya sendiri pada saat tes 
dibandingkan  dengan siswa yang mempunyai motivasi sedang maupun rendah, demikian pula siswa 
yang  mempunyai  motivasi   belajar   sedang  selalu  memperhatikan   dan   berusaha   bertanya   jika   tidak 
memahami materi,  serta tidak mudah putus asa untuk mengerjakan latihan atau tugas dan berusaha 
mengerjakan   sesuai   kemampuannya   sendiri   saat   tes  dibandingkan   dengan   siswa   yang  mempunyai 
motivasi rendah yang lebih cenderung untuk menyerah dan menyontek jawaban dari teman yang lain. 
Sifat keterbukaan untuk segera bertanya jika belum memahami materi dan sifat ingin tahu yang besar 
yang dimiliki oleh siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi maupun sedang membuat mereka 
segera mendapatkan solusi pemecahan dari kesulitan yang dihadapi. Sedang   siswa yang mempunyai 
motivasi belajar rendah yang tidak segera aktif bertanya jika mengalami kesulitan, tidak akan segera 
mendapatkan pemecahan karena tidak ada teman atau guru yang tahu bahwa siswa tersebut mengalami 
kesulitan. Sikap pasif ini akan merugikan bagi siswa sendiri.
3. Hipotesis    Ketiga
Berdasarkan uji anava dua jalan sel tak sama yang dilakukan diperoleh       Fobs  = 22.4893 > 
3.134 = F tabel, sehingga Fobs bukan merupakan anggota daerah kritik maka H0AB tidak ditolak, ini berarti 
tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar matematika siswa terhadap prestasi 
belajar  matematika siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang. Hal ini 
berarti   bahwa     pembelajaran   dengan   menggunakan   metode   NHT   menghasilkan   prestasi   belajar 
matematika yang lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional pada 
sub   pokok   bahasan   teorema   Phytagoras   pada   bangun   ruang   berlaku   untuk   kelompok   siswa   yang 
mempunyai motivasi tinggi, sedang maupun rendah. 
Tidak adanya interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar matematika siswa 
mungkin dikarenakan siswa kurang memperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, ada variabel bebas 
lain   yang   tidak   digunakan   dalam   penelitian   ini   dan   tidak   dapat   dikontrol   oleh   peneliti   yang 
mempengaruhi proses pembelajaran, antara lain : minat siswa, kedisiplinan belajar, intelegensi, gaya 
belajar,  kreatifitas,  aktivitas  belajar,  kemampuan awal,  sarana  dan prasarana belajar,   latar  belakang 
sosial ekonomi atau lingkungan dan masih banyak faktor yang lain.
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian teori dan hasil analisis serta mengacu pada perumusan masalah yang telah 
diuraikan pada bab­bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Prestasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan metode NHT 
lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode 
konvensional pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang siswa kelas VIII 
semester I SMP Negeri I Gemolong tahun ajaran 2007/2008.
2. Motivasi belajar siswa memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar matematikapada sub pokok 
bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang. Siswa yang memiliki motivasi belajar matematika 
tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang mempunyai motivasi 
belajar  matematika   sedang.   Siswa   yang  memiliki  motivasi   belajar   tinggi  mempunyai   prestasi 
belajar  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan   siswa yang mempunyai  motivasi  belajar   rendah. 
Siswa   yang   memiliki   motivasi   belajar   sedang   mempunyai   prestasi   belajar   yang   lebih   baik 
dibandingkan dengan siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah.
3. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar matematika terhadap 
prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
B. Implikasi
Berdasarkan kajian kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, maka penulis akan 
menyampaikan   implikasi   yang   beguna   baik   secara   teoritis   maupun   secara   praktis   dalam   upaya 
meningkatkan prestasi belajar matematika.
Metode NHT apat mengaktifkan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat menjadi lebih 
berkualitas.  Dikatakan berkualitas karena dalam metode NHT mulai dari  awal pembelajaran,  siswa 
sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil sehingga kesulitan siswa yang beragam akan segera 
teratasi. Siswa yang belum memahami suatu sub pokok bahasan dapat segera bertanya kepada teman 
yang sudah paham atau langsung kepada guru. Pada saat mengerjakan soal latihan, setiap anggota harus 
mengerti   jawaban dari  hasil  diskusi kelompoknya.  Jadi setiap siswa memiliki tanggung jawab yang 
sama dalam menentukan keberhasilan belajar dalam kelompok tersebut.
a. Terdapat   hubungan   secara   linier   antara   prestasi   belajar   matematika   dengan   motivasi   belajar 
matematika siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
b. Metode NHT mempunyai efek yang sama dengan metode konvensional pada prestasi siswa yang 
mempunyai motivasi belajar tertentu (tinggi, sedang dan rendah).
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1. Implikasi    Praktis
Hasil   penelitian   ini   dapat   digunakan   sebagai   masukan   bagi   para   guru   dalam   upaya 
menciptakan   proses   belajar   mengajar   yang   berkualitas   dan   meningkatkan   prestasi   belajar   siswa 
khususnya   pada     sub   pokok   bahasan   teorema   Phytagoras   pada   bangun   ruang.   Faktor   yang 
mempengaruhi kegiatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua yakni faktor internal antara lain 
kondisi jasmani, minat, bakat, kemampuan awal, kreatifitas, motivasi belajar dan faktor eksternal antara 
lain metode pembelajaran, lingkungan sekolah, keluarga, gedung, sarana dan prasarana belajar. 
Faktor  eksternal  yang diteliti  dalam penelitian  ini  adalah metode pembelajaran.  Tidak ada 
metode   pembelajaran   yang   paling   baik,   sehingga   dalam   penyampaian  materi   tidak  mutlak   harus 
menggunakan satu metode tertentu. Suatu metode baik untuk salah satu materi belum tentu baik untuk 
materi yang lain. Selain metode pembelajaran, faktor internal yang diteliti adalah motivasi belajar. Guru 
perlu memperhatikan faktor­faktor ini  supaya guru dapat memahami karakteristik siswanya, sehingga 
akan   tercipta interaksi yang baik antara siswa dan guru baik di dalam maupun di luar proses belajar 
mengajar.   Selain   itu   siswa   menjadi   termotivasi   untuk   belajar   matematika   dan   akhirnya   dapat 
meningkatkan  prestasi belajar matematika siswa tersebut.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan 
yaitu:
1. Guru   
a. Guru   dapat  menggunakan  metode  NHT   sebagai   salah   satu  metode   alternatif   untuk 
menyampaikan sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang, yang diharapkan 
tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga siswa memperoleh prestasi belajar 
yang tinggi.
b. Guru hendaknya memperhatikan motivasi belajar masing­masing siswa dan hal­hal yang 
menyebabkan perbedaan motivasi siswa serta melakukan upaya untuk meningkatkan motivasi 
siswa, salah satunya dengan adanya komunikasi antara guru dan siswa baik di dalam maupun di 
luar  proses  belajar  mengajar  di  kelas.  Guru  hendaknya bersikap   terbuka   terhadap  masukan 
maupun keluhan siswa namun juga hendaknya tegas dalam memberikan suatu kebijakan. 
c. Guru   hendaknya   dapat   memberi   pengertian   kepada   siswa   bahwa   setiap   materi 
matematika dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari­hari.
d. Guru hendaknya memberikan rangsangan supaya siswa rajin belajar antara lain siswa 
harus   maju   jika   ditunjuk   mengerjakan,   memberikan   pujian,   tugas   yang   selalu   dikoreksi, 
memberi nilai pada keaktifan siswa. 
2. Siswa   
a. Siswa hendaknya lebih memperhatikan dan segera bertanya kepada teman atau guru jika 
mengalami kesulitan.
b. Siswa   hendaknya   percaya   pada   kemampuannya   sendiri   dan  mengerjakan   tes   secara 
mandiri.
c. Siswa hendaknya dapat menerapkan pola belajar disiplin namun kreatif dan bervariasi 
sesuai dengan pribadi siswa.  
d. Siswa hendaknya memahami motivasi belajarnya dan selalu berusaha meningkatkannya 
salah satunya dengan menetapkan target hasil belajar yakni nilai.
3. Peneliti   
a. Dalam penelitian   ini  metode pembelajaran  ditinjau  dari  motivasi  belajar  matematika 
siswa. Bagi para calon peneliti yang lain mungkin dapat melakukan tinjauan yang lain, misalnya 
kemampuan awal, kedisiplinan, gaya belajar, karakteristik cara berpikir, kreativitas, aktivitas, 
minat   siswa,   intelegensi   dan   lain­lain   agar   dapat   lebih   mengetahui   faktor­faktor   yang 
mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa.
b. Hasil penelitian ini hanya terbatas pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada 
bangun ruang di kelas VIII SMP semester I, sehingga bagi calon peneliti lain bisa mencoba 
menerapkan metode NHT pada          sub pokok bahasan yang lain dengan mempertimbangkan 
kesesuaian materi dan kemampuan awal siswa untuk pembagian kelompok.
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